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l .NulHnce ............. , ~ flned,IOOeacb, l till ...... ~ ............................ ............... IOIJOJ l!U.1" 
11N11ium:,o ............... FiorJ 8000 • .......... ..... ... ..... .. ........................ ,. ......... , OIIOI ill,611 
JtR,,hb<ry ............. ro01t•ntlary 3 yew,,........... . . . ... .. .. .. . . ................ , .. .. ...... .. .. .. ... .. .. ... . 
•1&bbny .. __ ...... .. _ ..... _P•alt<ntluy I yoar .................... I"" ............................ ·• a:.,I 1000· I 3.n() 
1 •Jloltbcry .• ,, ••••••.••. Jn.116 monllis ····••••·· ............ , .• , •.•.•.••.••••.•.••..•. ··-••• • . _ •• , ..... -~•·••· 
• Co,l.li In co..,. Umo morkod. .. .. . . • • • ... .. .. • • .. • .. • • ... . . ....................... , .. ,. .. • .. • . . • .. II~~ ~S.00 ,o 10 
F..1pr.nlNI of Jfarlll jllry. iu,•htrli,u: r+mlY'l:11" 11.ml wHn~• re,·L- •••......••.••••••••.•••••••• ~. •••• •• • ••·-, 1.1711'0'!} 
TU!l1 .,.ut, 0Tcii1DliiiiT,tJ~Ociii10_!'"· i1.~l:iJ::c-- _ ---=-~- _ i\i rm,-i1DOOi1~l,tti:"i 
SITELUY COUSTY, 
~h~1irkoi'tlieDh11rtc1. l:·ourtn:()(1r1.-: -..·ri-·,; ;:;:;;;t:1.;:-ra.1t -- - .... . --- - ---
EJ:pt,ntet of ("IDd Jury. huJ~dln_e_ D!!!_l-"f~~:••~_t fft!' r~~· '!•~:_1<-t ________________ _ 
l:!IOt;X cot:NTY. 
Tbl! clerk N!'J)Dnl: "' N onb. 0 
STOil)" COUNTY. 
r1~••wpi ot1:<,11r1::: •• 7M,. •edl'I_ • .lJO '.'. :-•• --: ........ -'.·.1~••d~or1< 10,••«'Jior...... . . .. ·11\;,11,. ·1 ~111 ...... , -1-.... ·1 ~nti: --if'SO 
i K .. plnl!' l!"IJ:lbllog• ho11"' Fined •••.OO ••<h ............. N,w ) ork o,...,.,. .......... llutl1. Nol bad, .. • .. .. • eo 001 Sl70 ! K,-eplngg•mbllug-houoeFlocd.'l0.00 ................ Vrrn1nu1 ., '\lao<>o .......... IJolh . ., N~lb.,1 .. , ....... IU()O 07.eO 
.l!ll'll!lllng llquor ........... ,Fln,.tl!OO.l»<'Al!b ..•..•••••••• N•1V\'od,'IOrooors .......... ll~,tl,. -1Nu11'"41 .•• l""" ~11001 M711 9 !><lli•g ll'[uor .......... Flnoo ltOO.OO NCI! ............ lrolon~ ... I tcam•·r, I lnhnror Huth. . Not h•ll ....... , ll!Hijl 41;10 
t l!lie-Blug lh111or •••••••..•• Fined200.0l] •• n,. •••··•••••· lrt!l•od, •• l-"armtt._. ••••••• , llfJ\.h,JNvt ,d.,, •••·•• ~~OU tb~ 
1 &,-lllng lh1u,11 .......... 11"1nrd200.00_ ................ Vcrm-0111 •
1
)1awn ........... IIl1>t11 ,f!io\.l,o,_I. ....... 1!:"i.Ot)l t~~~ 
~ I &lllng II~•~• .......... ,t"ilitd2-0oOO ............... Gormaay .. !l<llo<>a•k~oper •• •1ll<>lh ,1lla1Ler l,a,1, ..... ~~(1(1 'HW. 
J ~Hng U.1unr ..•... , ... , 1V'lned 6000 •.•.••• ,n••······ lndlmA. •• F•tmtr~--•U••··· U.otl1 .• :N,1l 1..w ...... ft t!'.PO ~7l 
1 SelUa.g llqutJr~u, .. , ••.• :Fln"d 3'JOO., ......... ........ Ut•mumy .. t-\aloon•ktf'J'ltr •.• lt.n1lr:., lli.•hn bAti. ....... !i.00 tO;l.:l 
1 !lelll"g llquo, .......... Fi~,-.! ~HI(),. ................ j\"em1on1. Loofor .......... IMh .. jSot 1,.,1,.. .. ... . ,.r,o, ll<l.ll<J 
I Notre ,n,<111,er.,reJ.Pl Finl!II ijlJIJ ...................................................................... , ...... . 
__ Tota .1:aa1.a,,tJili1anil'Pf~u.!,"~~~H.lK•·. _ _ __ ~ · _-:- ~ •. ffiTOO ~it, 
TAM.A COUNTY. 
'\A1&•uli -wl1b •••••• -to 1 -~-~ 1 - -,-- - -- , ,- • I -· 
murdtt .............. ·1•r.i1 _1 rear fltband to r-1 ""'"llrelud. .. Lali<•ru_ ......... 2 t.lll> lult111[1<U!C\..... .. ......... . 
1 ln~••lcaLl••II ........... Flood 10 00: lmprlsonmeo1 
flfl.lC"reJt1yJ, P.n·uuU.eJ •• ;.\mtrka.,. Stlll•(\Watr ~··•· flMh.- R11.tLerlotp.'1 ••• •"' •••••• ••••-• 
L (NCt'DJ .• , ..... , ••••••. r('lnlk!uUary 1 ytat -••.•• , 1 ., (_~ermllhf • Carptrtttr..... • • • Uuth.. • .......... , • , . , ••• -• • • • • • • , • • • 
illAl""DY,. .......... ... IJ.S. 13 montb•_ .............. tI.11 ...... 1 ........ , ........ l~•.ll'r ... _ .............. • · 0 '"1""" .. 
2 J.arceny ............... , Dl!mwetl . . ••• ••••••••· . .... ,Am.• ll<>h. l fonn,r ......... fl b<>lb ....... - · ...... ,. • ... • "·" 
l~~ul•nco.... ••• . • .••• r!neJ GOu.0o end COtii.. ........ litnoany ... !:'4;110011-kN!ptr •••• [l,,tb. , i-',Jr.. . ...... .......... • ,, 
1_,~ulsADce~., ••••. ••·• ~•1Pi•.~ ~)J~&n(l cntt1 .•• ••• 1Gumany .. ~~"foou•k('cprr ••. ,1U1,-i-lh .. Uoohtlul ••.••.•• ,:, ........ .. 
l Nulaaoce ............... Fln.-tl -iOlli,•n•I ro,11 ........ lnl,nd ... 15aloon•kt~•p,r .... !loll,. Tlonhtrul ................... .. 
ltNulaance •.•• , ••••..•.. f"'t,nrd tr.o..oo and r.ost• .•••.• , ~mulCL .,&1oon-'kl.1::l\e'r ••.•. lfoLh .•..• , • , , · •· •• • •• • •· • •·· • ••• ,, · 
111'<,rJury ... ,..... _. ........ ll11mi-1 ................... Englaa~ .. b•loon-lt0<rer .... jn,~1,. , ....................... ,. . . .. 
11::.._•.flng 1111 r """,'l" •• 1, .. 1rn.mi-d ................... 1 ...... , ... 1· ............................................ j ...... . 1,S.lllo,c llq'r oon <1 tn !Aw Fined WOO aad CGIIII ....... .. JO«many .. Salooi, • kttpu ... ll•11h. l),><1LIM .. ,. ... , ..... • • .. ••• 
11Trodlag ~1..-d hol't<lilllm!M,d. .................. , ......................... lloU, .. j ....................... 1 ... , .. . 1_. W11Uo11_n,spaa_ ..... _ ... FlncllOO•oool1(_6•-•r•mltted)'lw_ b•mla. Fannn ......... 1 ...... flood ............ _._ ..... _ .. .. 
_!IWlll!lll I""!""'·..:.·•_-_ .. Ouom~...-d. _ ............ _ .... _ ... '&btm•a:. 1Fann,n .............. ;V0<><!:.:_:, .... · ... ··~•_.,_._._.,a. 
























•1Murder ...••.••...•.••. ,1to ~ bung •••• ••••••·•• ···10hi11, •••.. , rtadu ••..•..• :::-1RO,h.~T.ni.en1pf•R"'«:ri!·o-..tf"2ooiJ~ r,:'1t.~li 
'I M•rd•r .. ,. _:_''--'!."_:._·..:: Pe11ltenllarj' .. ~=~••· !,, \' ..... 0,,1,_yman ........ IBolh .. Ttmr,<r>le, _'i'":!r,J , ~OIW), _l!.::!,60 .._ 
Tol&l cot'" oC crlm•ul pr-•••o• ... 1.2$Lot. f 11< ~II 4UJ:IQ,l,007 00 -
CRUITNAL PROl!ECUT10N8 .FOH ll!llll-C=tm>-UNlON COl"'NTY. 
". I ' I I • ! 1-~ ~i ; I S- ~ ~ • .,.. f I orr&.,aL 111 """'""".z. ,.==· 1 ocvur.u-1o,r. I ~ 1t.UlD. I ~i I. : 
i; : 6~ r"' t' -1 
c.; - -t E "" " i !.is .. , ad z ~-~--,--.. ,_.;. _______ _..__ _ ____,,.____ = ~~ ~~ ~ 
~
KO<!J>log nm11&11eo [oclllngl I I 1-·- I I I -H11uori •.•••.•••.•.• .f'lned 30QO l'11dl .•••••••..•.. lll,.J.l.!11'.C Fermm1 .......... flolll . Good. .......... '15.011 t 8.70 
Ke•plo nulunoe {ocll.lng 
llquoi ... ·••· ........ Flne,130.00 each ............. lo .• l VLIPbJlidllnl ...... ·18ol!1 .. Good...... ...... 1001)1 n.oo 




1e~- hou.c.... • • ... . . Fln<d 10.00 .................. MAN ..... F"""er •. , ........ &Lb.. llu 0000.. .. .. .. 6 00 4 rn 
Pllld greJ Ju , ineloJlng 00!cu11' •nd w .,,....,,,, f..., .......................................... I... • lOHO 
1::-:-:::n100 ~~.:11) 
VAM BUBEN COUNTY. 
llAaaul.t ••d.-tilm,_.,~.-;:;;l1-1.ec1 r•Hio ................. --1~.a\'-'1d .. -1/'•rme, ........... llo-llL7t:-ir ....... l ... ::-. ~I 3001· 16l0 
3A•oltaod i.u,ry ...... F11>,,dl0c,n11 ................ Pcoaa ... Fannor ........... llolb...,hlr ............ ~.OIi ll:l.00 
I .a. .... !!11 aad baller)' ...... Flood :, ..,.i. ................ P(:JID'L ... Fanner ........... U..1.b.. 1/'11.lr. •. ... ... ... 3.00 il(i(J 
l A•uh"··ltbmlfoltocum-
lllll i,real bodily loJury,1}'lncd. 0000 .................. .I. .. •• .... • ..... · ........ · .. Both. ... •.• ....... 
1
. • ·•· • G.00 01.(IO 
l. , ... ult with Intent '°I I . cilmml! murJi:r ........ F'10'1l 1.00 ................... \'lrttlal& .. Ptrmer .... , ...... Both .• !lad.... ... .. •• G.001 4B ~1 I K!unopp1og ........... Nut r<pono4 ................ Obin. ..... Saloon•k•eptr .... Both. Bad. ....... ,. ... • . . ... !lnU/J 
D :r...r..::riy ............... ·1P•nil•nUal'J' ff ymn eaoh ...... l lllaourl. ......... ,. ....... lloU... Had....... .. .... tn.oo! "'111<I 
l·lL&rr,ny ................ Ponlte0UtJJ 00 da,..... ... .. .. ....................... · ... Both .. J!«J ....... I...... moo trno l ~~~;"ti.;,j;i~ji"..,;~ Nut roponed ...................... :.- ............................. )(m!hun ... , ...... IQ.00 8220 
IK'lllng liquor (S por,ou■)•Eaeb olfendm- ftncd 00.00... .. 1 Ohio .... I &looa lmptt .. Ilolb .. 810.... . . . .. . .. 00.00 2-UIU 
2 Nnt .. TIC<); k~'t""d 1<ll1 . _ I ! I , I I \ l~g 11'1.•nn (I renon) .. p, ... , ~2000 ................. Gcrm••r. t<aloon • lt•·•rer .... llulb •• :lledlulll ···1 .. ,. 10 00 21.18 
4 Nuli,ore: l<N•,'g an<l ocll• I ! lni, llqu .. ra (~ l'••r,on,).jFln••l 10.00 .. ch.,........ • • . . ........ I, ::,'p i.·,. I ..... ,1,11 n .. 1 •. ,1 r1lt .... "l...... 20 oo, 81.1~ 
4,Nuw•"'•; ~ ••. , and Mll•I I I I I , I .111,:H•1unrt1(tptnoru) ,r1n<"tt 2J)ocar.b ............... '2Ky.~i8'tl811l(l,.t1h .. k.•·t•rt.•t• •• 1n,,, ...... lCllt,lt.t.l.! ....... 10,llO GO.~ 
G IS•l,.nta; k•·••u ••d ..,1,-1 I l I I t"!l ll~uoro (.2 rorw!IJ. ).,,Nol r,,porlud ................ •10,rm••1. }lerd•••U ...... l.loth .. 1011<)<] • . . ...... ~ '"' '1.711 2 X"ulMuce: kt<e•gan1l Rll• _ _ 
' lng llqt1<",r11 (L pcr,.,m} .• :,,cu r;rpont:1l. •••••.•...•••... Ohln, , , •• 1S."1on11-kt,.f1("r •• , lJ,Hb •• F"ir- •••• , , ••••• 1l.1:£J 
l"oet.• 1n Jutuc~• ~-U1! .......... •-•.. . • • • . • . .• . • • •• •••• , _ ••.••••••••.•••• •• ................ 244.2U ••••••••..•• 
P~ltt 1(1'110~) jury, indt1ttl11,= offit,ir.s• anil whnf'lll'("i.1 h-r~ ••••••••• .•••••• , • , • •• ••••• -••• , • • • • • • • .. ... 679,,1() 
- .. -- r:it,,( Co1.T.flftr,~ ~('1Jliam, ,~u 00 .................. ·•• ••u• • •• •• • . .. .... n:~,-•:W-.p,ti•It~ 
WAPI\I.L() cuc:-1n·. 
21\•nult ....... -::-.~., .\c,,~111,d. ........... ::-:·:.:::-1· ... ULlbt.Tl'•rm•rs ..•• --:-.... ,ll<lllL ll~oc•J,lliii ~,· 1oi,;J.~J 2li:M.· I
I AH4Uh ................. l1l111oa , .. of VC"CIUC i11kf'n ........ Amuk"3 -,j0rorer .••• -....... Holb. ll4d ••• .. 2il'21 •• • J .ti'.M 
I ,\,o,1ult ................ i!•omf:.:d ... " .................. ,.,••orm,r ........... j,. •.. 11•,o,l .......... _. ~ltO l,'.80 
l ,\.,,.oh." ........... ll\•,lodll1moal rn11ud ........ , Aml!Tl<"& .................... 1 ...... llad ....... ll'J.11 -.......... • I A ... nl1aad battery •• ,..11!••1!•~ ................ America .. 8&1oon•kt<1'tt .... Oolb. Bud...... Ull.'l ...... l~.SG 
1l,1-ul1Rodllw,kry ...... J,olDdlo.'"trn<h\ funnd .................... !, ... ,. ..................... , ...... 1!1.001·•·••• ...... . 
JIObro•la, ............. D~ ................... A.mcrk.11 .. '• Gn>«r ........... lloilL , Bod ............... ,.. lll!O 
I ll"alo<, r,n-tcn!CI, obul,.ingj tt,;daonder ......... lcqalUNl. .... , ....... _ ...... , Amer!.,. •. Wagoo•mal<or .... &lb.. Oood ...... 11.1)01••••·• r.,10 
1 F&l~ 1 n-t~k'•, obtaltaiar _ ~ 
eoof• antJl'r ...•••••••. ~o iodictmrnl f,_nrnj! •••.•••• , ,.Amrrita., F,rrut-r .•••••. , ..• Ntth'r, Tli.J.... ••. 2tl0 ... , • , • ••••• , • 
I F•~•L•lde, .. .. ....... l.\.t<iUil'nl .................. '-1Amtrk .. .. l'b11lcl"'1 ..... .... llo>lb . .llo-1 ...... , ..... 1 r..oo 47.1;.~ 'IF"~"" ............... lequltlal. ................. Am.rk• . ... .. .......... Rn•h.. (I.ad ...... L'lQj no,) /i,r,o 
l Fnri;t"•Y ....... , ....... Ulffl!laaed .................. .\moil"" .. .. ............ , flail, .. FlaJ.. •• ... lM ,,. ,.. 6.!l~ 
1 forgr,r ······•·••··•-'~oh1dk:tmrn1 fm:n,L •••.••... AmtrkJti. F111u1rr , ....... , U.i01o, :un11otl..... Oto '.···~ ....•. 
1.Lar,11•1 ............. ,1.,,,,11,.,1.,,oyeara ........... \Am,rlca ................... .111.,1 ...... , ar,u , &.,..,. 1nM 
1'1,..-ct•Y ............. p..,11,11\lary l)or ............. Amrr,.,.. . .. .. .... , .... 11.,1 ...... ' !IM I0.00\ 11.10 
~ i.,.......,,- ........... ' A. ,1111,d • • •• .. • • ........ 1.i.merlrA •• • .................. ;1;111<1....... 1n 10 ..... 'Ml ltO 
2 J..,w,I!> ............... ~::\•d!<un•nl fouaol .......... 
1
Am•tk• l•r-,,11111• ....... ... --· 1!4" ...... J n.Til,. ....... .. 






















OllillL'f.\.L PROSt:CUT10NS FOR 1Slla-W4.PELLO comrr1·-c=zi,. 
r jl ~ ~ ~ ~, . ~ .ei i B I! ' . ~ !J!i :s ! f er-.-~. ,~a. ,O:AUTIT'Y. oa=-m•J.1'10$, ] 
1 
lH'81:'ffl. ~8 ~ . ;;: 
• ;j r3~ :::,~ ~ 
~ I ; ~! ~; j 
Z. ~ I t< if ~ 
2 i-;u,,..ao,, ............. •Fio<·<I f!OO 00 ,u,J r;,sis •....... IAmcrl"" •. ,,..dooQ•keepcn •••• IJ,nh_.,U•d ....... , $ .... ,f~u-(N'i'f1o]ii 
Q !>i•lauco I penoo). •.•. IFlno,I 100.0o and coaaa ••••.•• Am,rl,•a. llou-l•l,~p<r. .. ... B,11b.. \lo<>d... •• • • • •• • . 10.uO\ ~t\'!11 
2,:-iul.<ant<> I pe..,,n) ..... il'rnoJ Ju0OOand t"<Kla ....... Amerll:4 .. O""'or ............ B<itll.. ll'"1....... ..••• !OWi J71l(I 
~rNuha.uw l:pe:nMm). ••••• t,; .. 1.aod lOOOUllldcu111 ..•••• , OertnMy •• ,&.loonkc.cper •••.• R~11b... B4d .......... , ... , lt)OO lfli~) 
0 !'<_ulM!IC'e la ptnont) .•... h:..h ria·oo<ltr ftDod 100 00 ...... lr<l•oJ .•• Groocra. .......... Ilolb..lll><l •• • • • • .. .. •• 110 (IOI •In (iO 
1!
1
~.•l•auce I p.r.on) ..... ;,:i•••I •J)OOn:11d to••• ....••... ln,lOUll! ••. /Ou>e<·r .••...••.••. Both .. UaJ ••••••.••.•• 10l~l l~.'IO 
~ ?.ulHD<e (~ pvr!UD!~ .... ,l...,JH.lh•nJor ll1>tJ 50 ll(ht, =•10enn•nv .. ,S,loou k«~•- ... llulh .. ,lg<><><l,l llw.l .. . .. . 40 !I01 1111 U~ 
l.i 1:.:u..11aoeie 111 pttsQo!!) .•• IF..1lch • tr JJdt:!r fi.ne1J GO 00 a. co-..ht 1All1 11 L--e1s._1, on k~cprrs ..... Both .. lgood.2bul . . • . . . SQ 00 (Kl.ISO 4 ~ula.Gtc {2 p~u•) ..• , Eucb ,,tft:ndcr..flntd Ml 00 • eosts 1 Ame:ri.c-4. 11101~1-ln=',•Ji,tr. and 
1 1 llqoor dealer •. Jm•h. 11:ood,Ib:ul •...•• 2000 SD"ti 
2IN,,l1,rnN> ......... ,. . f'lnd 1000 •nd ootl& ..•••••.. Amerloa .. Llqnor ,re.ror ..... Ilo1h .• Had •• • .. • • . . • . • • 20.00 17 GO 
2 1N1U,aticc .•••••••••••• F1ncd~l00&odet'l&t.l .......... Am,•rYCtl •• F,.,,in,-r,. •••·•··· Rolh •• B.11,I .• , ..••..•.• 2000 ll.l80 
!l,:,lulOltnoo(I fl<.• .. o•) ..•.•. Flnodu.oo.nt1000••········ .. ,.1.1110rloa .. Ornr.r ........... ,l~,lb. llHI. ........... 10.00 211.l.~l 
ljNLlh~DCtl ··•-•·····'"•· Ph.ltd h\OOan,}['111\ltl •••. , ..... Oi.-rmany. ~'IIOtlH•kCt'pt"r .•••• Hc,111 .• Ra.J ••••.• ·LOO•' ••• ~m.oo 
!l,:ioJ,..uoo (I J<'"""~··· .. Fln,,I 100(1 ond coota ..••••••• Am,rlca .. Porm•·r ......... ll••lh .• Bid....... ••. • •• I0.00 211.{IQ 
f·Nul~,aJJC'.C (1 fK'TMU) ••n I ]i"lnrt! JOOO arul C0:-11.1' .......... .America •• !""aloon k.ct·pc:r .... nf1tb.' ........... o+ .... 1000 '.'!ll.10 
2.,:,Ju!>IUl<Mfl 1•••rtrmt ..... iFiuoo I000ll.DIICOt!I• .......... J\nocri.e,1, Drugv.i" ......... U,nb 0,""1 ••••••.•••. 1000 10.t0 
~I. ~"l'"n"." (I l"""'") • , ••• Fi. oo,I 10.11() ,wd "°".ta.. . . . • • • 1 lrelac1!. .. ::ltil, ••D k<t(Jtr.. . . N',·il r.ll.".· .,1....... . .. . . . 10 00. 4MO e1:.uloaie<>ll .p,ro,·,ot .... J.'w<,I 2.00udr.,.u ......... A.mor!oa .. Clrocer .......... no1I• Bid .•••.••.•• 10.~1 ~2.20 
B l'lul,,.nce.(I pr.ronn ..... Fui,J :(OOaod C<J1Jls .......... AnocrJ.,. .• Mln,nmllb ......• Bolh.. Good ..•.••••••• 1000 17.IKI 
21~ul~tJrP !t PUIOD ••• H Fi.11-N ""·OO•nd O'lWUt .......... Amnrlf".I. , •. b.Mooo•k~1:,er ••.•• Both .• 011.1! ...... ~ •.•••••••• ,_ Jl:lt;.0 
ll'~uisou, o I t"'raoa} ..... 
1
Flnod 2 oh. aocl ""'"'· ......... {r.l,ud •... Saloon-kcer•·t ..... l'i•·il'r. lhd ............ 
1
10.001 ~270 21~ui,.1Ull'Y' -.. I ........... ) to pny co.so. 1 Jl~milRled .... I .. n •••••• ,Llqi:,ot•<lt.·nlura •.• I Br•l.b .. Ball .. . . • . . • • • . lO.Ot ;,I:)_ 10 ,J !'fot,.,,oce (3 p<•noru) . • • Acquittt'<I ••••.•. , ............ ' Awrric. .• ,I merehanl .. .•. •. Bo•b ... 2l00<!,1 IJ&!I • • • .. • )(I O\I 31.03 
~1Nu"'8mm ........ ....... Dismla.;d .... ....... ,. ....... I Amd'ica. S•l<>on-1.,:cpcn .... BQth •• BAJ....... 14.00 • . •• • • lo.70 
l,Ol1lnlnlng guD<.I& .................................... L ........ I .............. •.I ..... ./. .... •••.• •••· • ! .... • • .. • 
l 1'r<•pua. ............... Fln••l 10.()()and CORIA ......... Atoer!OA •• ,,F~rmer ........... ,N•ll•r.lllsd ...... , .. ····1 ~ 001 2!1M 
3Trr•p&•"-····.• . ........ A<qull<•d ............... · ..... · J\.mrrk• .. IF.rm..rt ....... Hnllt .. fi•d .............. 10.00j 'J.~M 
----=P111d ,rtJ111i) Jury. tnc.ht,.Un~ nm, 1·u, nnd '\\•i,.nta1·~• l',·rt1 • • .. • ••• .. • . • .. . ••• • • • • • • • . • • • •• • ... • • . •••• ~ •. •.• ■ . 7.(7' !kl 
't'ut-11 C~ll ur crhnhud r~ul~H~~,. f2,l"\:ur:,_ _ ------- -=-=--__ _ 1 it~]· 1'iii'.f00j1.ll'tii 0~ 
WAIIREN OOUNTI. 
11Aiw1li•11•\·1,;11;,:,:-:.:-'.)F1nod !~lllr:::-:::-;'.::-:-'.' ···1 · .. =:-D<><l<tr ........... ,Uoii, ·10oo,-.:::7 ........ 1.7:·•·r·•·· .. 
l 'G•in.~ll"g•b•lll«l •••••.•. l}'. nc.J .. W.(,Jj) ....................... •.···· t!ftl·oo· n•k•~rt:r •.• ll<l1b. ·.•.;, • • ••... ,. •.•• ··•••• ...... . 
I G•mbllng-t.uu>0 ........ l"it,td ~500 ................. )!i1Mmrl ... Grocer ........... 8•11>. ~Ot 1!"1"1., ...... •••••· ..... . 
I :Sub,.,,.., .............. Joli IU doyt .. ............... l'Jo~l•nd .• Orocor ........... ,Bnu, .. O<><><! ................ •·· •·· 
l :,i'u,,ao,,e •.•..••.•..•• ·1f·ln"'1 MOO .................. h1•ll•11• •• G,_, .......... ,r~otb..
1
N6t good ................... . 
1 ?'llul"tu:1-~ ..••••.•••• .•• ••• Fint·d5U.OQ .••••••.• •···•••· .. 101.i.lo ...... (1r1 ►C'ft- • •••···•1H•otb, l''ft.!r., •.•.• •···•1• ••·· ·•·•··· 
1\Nul'Mn~l'.' •• , •• , ..•.••••• (FJnt.-d 1~~-··•·••· .•..••.••. ·····••·· ~•1ooo•kf'erier .... . Rhrb .. F•lr .... ; ••.•.• •·•·1 •· •••· 
~ \Vlllrul Lrnpass .••••••.• lPio~ HJOOcn.tl1 1 ............. , Ohfo .. , ••• Farltlo,, ••.•••••• fl1.1t1J .• UUtMl. ........ . ............ . .. , 
.IIWntfnl trtt:1.'IAUi, ••••. , Fin«:-tl m.t)O...... . . .••• . ••.. Eni?lt111J •. OtOC'f'r .. . ...... - U1.1tb .. UonJ. ••••• ··•••• •••·· ...... . 
-;-fol.-l t'Oottot- crlmih1tl~!i~?.U,~o !!.,~~-°':l -I}~~~ t~?f~~iQOO.~ 
WASill'SGTON COUNTY. 
~·AW1ul<and bAIMy .•••. lt'ir,edMOOcacbandt<'5~ ••.•. ,11.f:,.1lr'ltl .T••11.al•nl. ........ lk►U1 ..• ~0•n•7g,,.,.~- ◄U:~-, IUOOj 7M 
2,,i.'•"olng. nnltanc•.· .•••• l'i11Nl !'' Oil tach and-~ •.•• c;. ~· •.... ,Gn,t,·rl ......... !!nib •1<!•·•·1 go,-1 ... . • JOOl)l [M(I 
4 0,111.ioi:• n111 .. n,.,, .••••• Top•)¢'·"~ ............... t. l:' •••••• ,(}n,ggi>ta ........ l.lolh.. \«yg<><,d ...... I JUUO IUOO 
elThtt'•l«lln!f boJUy lnjury!Bon.J. ,., ·••fl lllo puce,, and IOI I 
J'"Y ""-'•·•• •• ·• ......... t'. S, ••••• I tlrnom1kor ...... B->th .• lj!'dlob!ft• 19.M 1~.00 U.OII 
l W!IIM l""p&09 . ...... Dt,,nl--.J ................... .-lruland .... P•rmor ........... B<tlb .. Good .... , ..... I·•· .. 10.IIO 
l"■ l~ ltfllll41 jnry. lnrJut'HnJr o01cr.1.i1" a.nJ wflnea:i.r•• rn-:11.... •• •. .... . . . . . . • . • . . . • . . . .. . . . . • • . . • •. . • • ••• , • • • •• . 17M 2'0 
-;-ro,111 cotl♦ ii.- crtnUn•l ft'IJtttUliUu1. fai•1TH,- ----- - ._---, --oo.a~r f, (l(f i 2~:fo.i 
WA n,r: C'OU:<;T\". 
t, \liiflctowoaii.chld'.'::::7:'f1J~.. - .' •. ·• .......... ,liiiilatl.o ... ,P;;;uer •••• •·· ••jlk>1h •. rl•ii.:-... -:-1···~1 Th) 
'!? .Snlaaut'f!. .. , ........ u• F,btd 3 {.IQ eAt-b aO'itinte ••••••• -Pt•QO. • • • Ornc,.•r ••••.• u .... 8'1lb. ' [auimptr't.e .... , • • .... . 
ft;eUlo.g r•n,lri• on tire •... • 01,..i....i ................. ,<.tlltu •••••• , •• .,,,, ............... rloth. l11vlL. ·•·· ......... . 
P .dJ 5;rand Jg,ry, inrludiDK omoe-ri anJ Wfitnenea1 fie,-.,. • _. . • • . . .••••...••••••• •.. • ........... • ••.•••..• , ••••• ,. 




















l-'Rl)llNA.L PROSEOUTlONS FOR 111f,II-Co,,,.,,..,..,-WY.13STER COUNTY. 
~ I . I' ~- ll = :r ... . , B Il=_j"1- ~ ~dlVffT. O<VCUTI=. ~ Il&DIX ii t ! 
'o I 1 I :s! .,,2 3 
~ . ---,-----,,~-----;-.. l :,= l 3 ~ 
l,li:"ihn,r liquor .......... -1~·intt1 ~00:::.-.:::-.. . .... lu"i;m••r••jO""'"'·· .... .... ,Dolb7T•mJJ"nole. 1, .. ... 11 ,;001,- 7 s., 21re> ••.••.•.••••.. l'lnoo ,;oo,.).,.ch ..•.•...•... IGy,llnd F&rrnen ......... lloll1 .. ,Tem1><NllO. 40.11 1000 (i!.00 
~ttr1.111tij'llry, lndutl.1n1t onk•rn.1 a.ml w-hile~~• foes ••••••••••••••••• , • •• •• . .... ... ••••..•• ..... • .• •• • •• • • • • • '2.17,'iO 
_•__ _Tot,1 '"'41 Tn cnuifnoi 11rwecuifon-,-,200~ - -· I •LOO, . i6 00/ 271.~ 
WINNEB.:1.00 COUNTY. 
tlDnrnke-11m!f-li, .......... 11'"iurJ .. OOandCMU ................ 1ttaniiet~---·· ..... IBo,h~Luy •.•••. 15.00-;-:::::::l.wo., '. 
--- • 1·ftJiaTa>;ta!cnmln&i·p~1forit~ ,1~.0Q ----- ---
WL~NY.SIJIEK COt'h"T\". 
l'E:::·:~:itff~::::::1~~E,·:·:-:-::·:·:•·:·::-::·.:.:_::::l:::::::::: ::::.::::::::::::: :::::: ::::::::::: ::::::l::::J::::::: 
2_ ,A,..u!I ~nd holtery ... • . :-01 n•rorl<d ................ 
1 
............................ ••·•·· ................ ·I····· ....... . 
2;Kl"f'plng huLJte t.1flU~(all:lir.-'l>i!!illli~J .••.•••••••..•.•••••...••••••• ,.,. •••·••·•• •• , .•.....•...••••.•••••.. , .•••••• 
I Kll!iug beut, .......... P.u,H,,g ............................... .. ............... _ ............... , ................. . 
l L"lltc-"'Df i bor,e--ste-llllng - Di!th•rg,·il .•• , ..• , , · • .• • • • • · ~ • • • • · • · • · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · '' • · • .. ' ' · •• ·'. '.'.' ·1 ·.' ''' ••' ••.' 
l IJ'.lotcl:'ny ••••••.••••.•• , I'l,,ndlDI£' ,, •.•••••.••• , •••••.. , .• , ..••..•..•...•••.•..•• •. ••••. .• .•........••.•••..... , ••. , ••• 
'Ol~lf'lf{'l,in~ highw-11y .•. ~, n1~m1~1 ••I••······•· ..•.. I······ ... ·················· ······ ···········1······ ·····• ...... . 
jl~:11:,m,':,';~;:::·::::·: ~~.:~,;;;~.:::::::::::::::::: :::::::::: :::•:::.::::::::: :::::: :::::::::: ::::::1:::::: ::::::: 
. -- ' l~)L,.T~Of crlmliu11 pt•tW!'~an:11, ~t!<lO~ti. 1 3[~ 6,{ffi· 
WOODBUl!Y UOUNTY -No Th,..,nr . 
• 
WORTO COUNTY. 
Tbe C1•d• er lhe JlleJrll'I Court ,..,.,,11_1lia~Lhtm _..-ere no pro!ecul!nn.a dnri•~•• yeor In th• coun11. 
WnIGflT COUNTY. 
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CRllll.~.U. l'ROSEOVTIONS. 
: .... . . .. - ~----:~ .. 2 ~ =~~ i 
:!~ ~~ ! S~! ~ 
•tQI I -
61 
CRI).IIN~;\_L COK"\~ICTIONB I.N 180,. 
AD.UR COUNTY. 
gf 
'!E en.,,tt.HTlin or o~ ..... ft. t"CTrJCCri or r1.·~rJ.UJ1r.rcT. ott'L'l"ATtO:,f or Tllloli lilH-4..iJ .\1'fP f•l:"l;'°ICT+ I WUUJ:-;c ;,,,,.,.1,nf"tn·. .flA.U-lt \,, 
Ir. 
'l'hl! l.~nk pf U10 U111rlN Ct,url ~-v",rll: •• ~o rnnficUo.u.a io A.da.J.r , ... -.ubty, ~ru~·n, lo thh yra.r ~Wl~~ dl. ,l'-,,7'." !"'fort L 
~• .No~:._ lh:f'""-""ii r,f c-,~mlual 11r,~cu1lnn!~l)ne. 11 ____ _ • _ 
AD.Ut,; (!OC'NTY. 
'The Ctrrk Pr LI.Jo llb-trld C(tur t r l'pt.r1A: u Nr,rie.'• 
Tot11I ammrnt '-'r tlu:et hupnscd b11be .fuJg"- o( zho T>i,trid f'nnrt oi n 1d ro1101·y during Uae 'n.1lr , • • ~ •• . . . . • • • • •• •• . • •• • .Nnnt . 
T11h1I llltidfllll or th.1N w!ledc.=d Jnd paid hHo _r11f': C!tUlllf ln:11,mry dun 11, tlrn }t"!\r • • • h • • : • • . . • ••••• • '" •• ' •• h •• •w•• ~ tUIIO 
Tt1-t41 l'Xpt-n1t.:. or tlie l,'OIU)l_r OU a.ccoma -Of crrn;lttfll J'tOlet'11 11('tnA_ (not 1ncl11,J1ug u,~1rh,11 - Auoruer',., ,~"t"!i) Judui; lhn )'f4f • • U.4-"i.S0 
Totf\l 1un1llln\ 1·.111,ltl Di"trkl -..\tttJro~r hy th., e.111111v. n~ ar-cn11rit ol" r.rlinln• ..! .. )~f(lf...,;utlon., ,lnrlnar lhn .! ~ •.:.: .. : . , . : ... q. ':.. 10.C,1 
Al.l,AllAKE.E COL'NTY. 
... i MurJ~r IQ Ui6 ·1,L\~t";g"i-eo: -- ,~!'-"llli'l,Yl~lir.,:-:- :-:, __ ;-;~ Nui'\uu;\'D , ..• ." . • ,~ 1 • •• : .SOLku;n,Q •• ,,,::--:. :: . ;:::-:-•.. 
tjAiJB.uh. ....... ,. •H l·~io•J $-";j 'COtunliUctl tr, j4\1 for j _ I· , 
I non IJ11ynwn1 ••f cnttl1 .... .. .. S',H_ knn\\11 ...... fY.ts, ..... . frt.ls.nd •• ••• • .. • l .. .. ... ... ...• o . , 
Totl'll ,.ruounl o( One, im1lO!Cd lly 111,, .lu f;!J or Urn Dl~triQt Cqurl ol •..1.1d o,,uu1y, duri,i!'.: U10 year . . • • • • . • • , 11 • , .. .. ... .. , r, 00 
1'u1Itl 11mou111 af !lnrs coHecteJ 11111J JHid into tllu etlU!1ty ~ury lforini,: tbe 1'C&t'\ . . .. . n ..... .. . ... . ...... , •• • • • • , • • • u.'.UI 1 
'l'oll!l.1 t:tpen.s.es or Lb~ t"'l'Jllotf un ACCOu11L of crhol1111.J rrn~utl >1111,_ (n,,t ~netu ling Oi~tricL- All,1.rot1y'B foct,) ilunng Ll,t• }"~11r • • •)'tl·I 00 
Tol11.I nmon'!Jl 1}·dd DuJlrict• A.Uorut,y by t.ba c1>UHty1 on a,~c 1JJ0\ ot rrlw111:1.I pros-•cu!.ion.~1 durl11g lll~ p:•.:'.lr • •••• • • • , • •• • •••• fJ!i(l,O,} 
~l ,,, lhl• 11'1ll, po.l◄ I In tht! ll:Ulnl•ncaae. tTo lllW'f:Llll Ollllrlc, ;a .\Unrn••,}" lu mur..kr c:aq, 
l\l'LUfOO::IE COC'NT\' 
\ I h1r11u-r1 l 11.~1.ir, l . \ :i Ke111UdtJ1 •11 hi 11 , rt I ,1 u'f•k 
11:K11•f'lllng rmi~:iiOt".C.,, ••.••• ,P'lnl'd lOOOeadL ... u ....... . .. 11 mr1d1'111,'J ■-. lom . • .l'u . . ... , 1 hulbn41<J ,.rn- · h·~ '' ••.. -
1 K'i••rll',lf~ort>,t:.\'►•· · I kuown , . 
1,ireoi,fu,: nn\Mnc,-. .•.•• FlnN! 4~.00aC'h , •.• • •.•• t-l;'-lor111•ke=-l·'11r •• ,\/1, .. .. . 1ttr1k1•11wn. , ••• • JnH111('1'u,I , • ••~• I llt1rx•,1tir~lin4, . ••• rt.u!leotiitry1ynir .• . .•. _ · ~ jN,1ue ... •• • • ,l'I. ..... Jllinoit ••• , Jm,111'ral •• 
Toi.Ill llohlt,IJUt j,j n,a,., lmpofliOd bJ lhn JuUJl"' or th~ n1 .. 1rk\ Courl of 'In.hi {"(JU'ltJ ,Joriog- lhe yr"r , •• • , .. f 11)1J IHI 
To11d 1niount nr lit1u collre:kd 1md Jllll,1 Into 11Jt: N"1tiut1 ln~■nry tlurln~ the ,·en . , ... . ... , . • , • . ...•.• ,. . • . • • . . , R.'i I-ti 
Toi.Al npePM'tl or lh,: cou.rilJ' «m act'r11lul t•r rrlmlnal ~>Tot~uit,1111 {""' hic!.ullnM Ofl!\rkl •. \llbfM')'"I' r.~~) d L' ring Ila, ,,.-ar.. • 15:, 00 
Tullil a01<,1ln\ 111tld [l,Jttkl• .. \U1~:'I"'' 1,).' tl1re<1Un!J ~liC'C'IIIH1l ,.1.f tThnhu•I 11ri~"•~lln11~, •lt1ru1~~~~1t.lir ,.. .• .._, l~H)O 
AUPUllOX COt)X IY. 
~ TbMCI b11,·1, beev on clmla~l pron~cu'iont_!n lhli ('(,llt'ih't arul rm indiN11wnr• ,~l\ltH1,u--rru u• r~t-"1'1111'1'' C'C'll'li1' 
Rt;NTO'.'. C<WXTY 
:r1 As.,111J'Lt , • •• · • • • :--. \1 !ined r)U.<Mlhu•I ~OMI; :! tl11td 1 · I . -, .. 1 ..:.~f.lOan1leo,,1g. , • •• •• • l'1'tmt•_n •• . \n .. . .. ... ... , .. t111np. , lluktnp,; 
81~ttpl11gnulunet!'., •••••• F1Ht-.dGCl.('t"f1.Mleo&1a .. ..... lurui,ai:t1-IL, • ••• • }}·•·· ···1 ····· .. ·· . ··1 Tctn)wtaltl . .. ... . 
~1ft;1~~~l.':~,~~n~::·:: ••·t~!i~~-~~•;;,,:rJ:.~::: :·:· · l~~r!i~~~--- ::~. ~~~-::: ~ .. ~ ~ ·:: :··:: .. . ·:: .. ,f~:;~:~:: .. ·.:. 
:ro1al am.outit nr .. tl'!lct lr.,;rw:.«fi l,y' tht-J'1l!frt or tho D;!trio Coull t,r u.i,t ro,m1r dt1rh»,: !hC\ ,-r~r- • .. • •. .- n . .. -t 2t2 f!'i 
foll.I JliJl!iUQI 1,r nna coUtfh:d and paid h:;to tho (';OU\ilY trc:i'l,urr ;ltnilu: lbtt ynr . . · , •,.. • • . , • , • , • .. • ~ , • • ll6i 1,:'j 
Total up,w.tl"'f of ll~e t'oun•r no accmuil ,of <"riu·~h.i1l protcr.u1!,,1,a (ript i1,tlud1nc l1•11rt,_:t.-A1h1tuey•i:I feet} d•ulng tbe J lfl' • t,+lDFI 11;.1 
~I 1mounr 1•nM Oisrrict•Attoru~r by the rouuJy, nu. ac-rt .. ont ot t:tlm:hu,l p1"'0ll'c~l01 , . d~ncg tbc yc1t.r .. • • •• , • D;J.oO 
'1 • or '(bo 1111.nnt ~"' •~t:teat ~ •put lbetllil-f b M'<t ~""Plfl! Chr,. .. hle la Cll:h COULlJ, We ........ r·•~ .,., r•• a¢Ca 1,1 fMi M. •hk-4 ebmuit bl!! 
l':-111.d~~~:. ~i,~~---,r'i.::=:-;::,-:!~~-:·· QM Gf lnsnler h. ttt.:111:d.dt.~. •h~ ... trlH htt• OIi ei.u:,t ur HAN llotn TUl!I cou,,~ ... ,.,111,on, 
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(,'!UlllKJ.L 00'.l,\'ICTlONS FOil WJ;-CEDAR COCXIT-('o,crnn:1!1>., 
=. ;! j ,,, .. ,, "~'" "' O>TL••L I f!Lllt rL~t:M ,.,,. M:'?""tffflfl~1'. l«tl"f>,HllJ" LIi TIIR!Jrf.. .. h ,om !0;':."l.'J!L 'Wl!~l-li. :,.·~rf'Vtll'. u.ii...nm. 
-T1•,.\ IAUh wWt l~t; ,,;, k.i!T~e~l!I ,.f fm•~~-cmlt'tt-. • • • . : lflborr_t • .---:::- 7.~"'n~-:-. · l:hkl11•wl1 • ·l r:oir .... • . ••.• :.! .• \i:t.'1.ltllnect.l h~rirry •••••. 1-lDt'll WII0111C,1 _. ._. ••••• 1L11lai;tW!L _ .•• \.',ukrwwa l,Pk1'0Wu hi.Tr • ·•··•••h 
I l( 1 (•·111.~,_g~cr,Mi111t•hnue. 1r1rnJ1'Mtuo ...................... ~li11x-,n-keer~ •. !Yea •••• C1;f...11, wu •••• ll.1.1 •t ....... u 
l'Ol•I 1unrn;1r1,L hf 1lnr11 lr,p,~ h11h~ ,IJ\lgo of ll1r" l1i.tlri~l ('.oart t<t' Wd ciltlt:•y~ dot{~ tht ,,ihr •.• , • • • , . , , •. • $l~UI.IQ 
11nt1l 11mutm11. of lim~ colh~1e,l a~1J ~•ill ll1LO tL1.i Nltnty Trr•111rr, ,.lnri~g- li1'!" veu.r .... _. • •• ., • J •••••• •au M~ -,1.:1 
·r,-,bl u;rrc11•c•ur lhc ectmt.r 1,n auootu t,f uhi,h:!.al 1•r-o&N·a1ku1•~ (t1,c,l tnckrlio.ll Ui:s~ricl ~\tt,~r,.e,r'• (=al) Juri11g ih-, ,~•r. hl"' ~ 
_Tofal 11_u1nout p:mi•t tlls\trki. ,\ltuntt'\" t?' ihtt cs;iUUt'-'- c,n acoou,,, ur l"tithb.1l 1~tl'-.Cl'lll(on-. th1rh,~ the I .. ~r • .·-• •.••••• , • • 110 uo 
{$1Ul() OOH!JO cuv;-.Tr. 
~"-_N~c_!!!,·j~:i.lon1 '1-Jt.'1.t:~k Dl,.Hd~r '-.!f,l'kT __ 
cit.EHO[i:f:E cuuxn·. 
_ _c~e~ !<J!•lrla_:_., N,; trirnuu,lt 11!1\"ll'I .\,rcu trird in Ju.!!' cou"!t• ·• 
Oll!CK.\l!J. W l•JUN'Ti". 
- f, mhr,t tu t,i: Jmpril!ltJl"t-d tu 1111 
11~l•!'lllfng llmft.1.r ••·•• .... l~'i.1it'u!ftoo aud t'Olli',11. '20.Jt.,.·1· I 
11.uul ftnupa!d ,., $:Ut'Jl PU' I,.,. r,mnr:r. J ... h·Ht 1.' l,'\t1'' Yo-tk .. .. . IU(1lHill11y s••~'ftl •• 
~,,14111.1111,u1o1 nr "011•• lmp,,s,·, 1,y 11"' J"olJt! ct •II• lliurkt CQurl ,,r .,.;J "''""tY, d•1rlne, 1110 1·•·•• .. •• . • ••• ,. • , t·0,100 
'Toa•I 11m,:i-un1 ur lhu-s l"t.111et1t•rl ,n,1 110.ii\ it110 Uu! c:(J.uu;r !l"e4!11rv-, durln~ 11,0 J·r.1r, kolltctt,1 ln Ju•Lit-e-e• (:oun11 . •• .. • . !?fl HO 
TolU ~1p<-11.H·1 or ,u~ t'01H11-y on IR,('('1)\JrJl nf ,niw101111 ri~tcut111!1s, (1101 !acludiug Dbtdc-1 Atttrm!,'111, ltt:'it,) duthtg u,a yur, :?7tl,\i-.. 
1Tul.i\l rt.rnounl ('ftitl DL11oulct-~\H•ltllL'.l' bJ thrs, NtUtily. on ,ccourit of c.·r~mio11.1 pr,19CCU1fon■ d11r1ng tht 1:-tir •• u~ , , ••• • IO.tM) 
.. Mo.\. h[ Uui· t~riene,,.~ lo trintlnal\,riPato.;~11lhm-. wris in r.n.se 1-A lbe .Stele of Jo~1t r. bJ"ill 11r,J ('4ukcr~ h1dlc•cd for tk'ftlllll.lf bni .. ir111. 
.\fler;, kngthy 1rla.~, l.!1i1 ~,idt~Dct' ttta, n,..l lhtft ddrod11nt wu rot di:C'tlll"d 1Hffidtri.f by t1n : l•n)· tp iwur,,nt III t:'ll1n !,:tion Ii tt) ilti.' 
,fo(t!l'1<l,,nl 'Pt'N.'f dhtb11rged.t1- •IU1.t::R.1, ])1n1JCT Cot·111 
OU,IUIB COUNTY. 
-1,•:.u1 .. n..., ............... ,•t'ln.,l·IIJOO .••••• •· ..•..• --•·1--·--•••"·•··"·•1Y~j ~·~··~1·• ............. . 
11.;;u·ct-ny ................. Gmonlh.1lnJ11.U ... _ ............ , .•••... ,., ••••••. \"ta••·••·•••· ............ . 11 ,\•fnlh1Jd 11 •••• 
(D Tol1\l 1tmounl or ftnnri imr,o,eJ Ly tli•, J\Hlg'\" or lbu 'tlltlriet Courl .. r . .. 1,1 ('OlJflly durfog tl1e jil.'Af ••• • ............... t ••••• -IOJ)IJ 
Tic,t-.l lll'Tu)unt. or r\na coW.•tlt<l nnd p,d,t ln10 Ibo ll"OUnly treu11ry rh1rio,g !hi!! \·«n•r. , ......................... ,., •••••••••••• , ••1.'JJ.IG 
1\'Jt..1.11P1pl•naet v( lh~ Niunl)' on I\N!'OQnl ocl ,:rln1lnal (lrf)IN•1Ulon•, (Hol luc111<llncc Oh1lrie1 • Alhltrlty-'111 f,·tt,_) thuhig Ow )'Ut •• 67Vffl 
_._ T1ih~mou11L p1ud J)IJ:lrict.• .\tUirn-ry by u,~ crnmcy, OU :!t.l"COUlil ur nlmh,.ial rroteentiN'I! JurhtR thri )~' ...... • • • •• ,... ro.oo 
•(."lum.~ot ,·rnut- trutu \\"Arrt"U ~DIY• 
CLAY COUNTY. 
•• Nonr . ''-Cur.ru,: 01'.!"rtttl'.?r Cotnrr. 
~lpt:n ... ,re ~lf 1h1 l<lnn~y ~111 ■ C:COUDL ,ir crhnlnnl p,rMetnUnn1., (inclu1Hng Oistrlct .. ,.\tturnt')·'t frn.) tluril~~ Ai' ... _ ,. t l HI r.i-0 
cu. \"'TON coti:n-Y. 
~.1 1T.,n·,uy .............. ····j""ntcnce1u,r.c,1<f~d ............ 1f'•r,n1·1 ........... ,1".".-. ·•· .;l'-!".-10 .. ·• • -••• -1U•d ....... .-:7.::-; 
1,1 .. t(iC'n)~ ................... 1 ;r:ar Pt pnaLt11Uary ........... lAbo,era ............ ,!-io .... N,,~,., .. .. ... ' 1111111 ·••·••···· ... . 
:.!l•\~ult. w~tb·i·fltcn, to kut . \"i ye.iu11 ln JlN1lrt"olluy ...... ,.. • . J,«,l~,r..,t .•.• ,, ...... Ya . • ._ .. I l 11i, I unkutwn1 lkd .. • .. , .•.• •.· ••.• 
9 .\~110II _1,,.d I, ~u,rnr ... •·•·• Flu~J it ("1 PJ.Cll 11nd t'".Qf\a. ..... ,. P"rrncr., •. , •• •••. Yt'I, ..... Jui11nd .•••••••. Jhid wbta drunk •• • 1Auao~, u,I 1i .. v1•r;, ........ 
1
P1nerl 2.'H~1 l'Od r ..c·,,ns ........... • I ~"'1r1ntr..... • . , .. ~o., •... •; lfl•laud . ..... , ... • lll•d ,i; lHw dt1mk •• 
] H~!&llri!'. an offic«•r ........ f:'i JAy11n com~,r JnJI and Cfll\l,. FMmrr ...... , ... u '1'I .. ··••· PtlJfllli~ ••• • • • •• · u,ul, •, .... , • • ... 
11).lu·rd·,r In ll•l':!OOd dtgtiet' ..... PeaHenH•r_>• f<lr Ii!!:. . • 'n •· ... ;I.A11!'>fer, •• • . ••••• _, )i"_t, •••••• ,u,,11,rr.ta ... •· .... ' ff. 111.J ••••••••••••• 
t f1auintNuo1rrrchtno:a:y.,t!mo.. cu.Jdlt$1000n,a11dcoat1~pN:'ufnwr .•.•.. ,\·,- •...•• Nro.,..r..0,1\and,u l11rd .,. ,, ....... . 
~
1
0au,ltllog . , • • •••••••.•• 11 d•r io coon11 JoJJ an,1 cnw ... .1,,,.1000 ket('<!rs, Yes .•• , • • ••••••• ,. • •·•I "'iot ••'1 btd, ••.•• 
t lturgJo.ry .................. llTtA_rfn Jot".1J.ltf"1..1ti•l'J"• .......... ,l.abortr .......... ~o ....... :••··:··• o ••· ■ l!t4i, .••• , ••••.••. 
I, llh1flll ,·otlng- ~ .......... l.rrn,,d ~o_&laDdCOBl.s. •• 1 ••.• _ ... 11tumm11cea,t:uL ... \u ••• , .. ~ •. ~ '\'ort ••••• ,falr .............. . 
TolAI •m<,uftt ,,r ~~N lm1...,.,,t t,y th,•,l11d~of 1ho O1<1rkt<lour1 or.,.,.~ C1Jun1,-, tlurlag ,1,., ,.., ••..• ,. • •••....•. Ul0llt.l 
1"olal •~re11.111u ,,r l!1P t"O'Wl\J on. aceoun, u( trlrultul pmittUIJ,,n,. (n4'1\ lnrtu1'111,:- ll"ritl • AUorn .. y'! tbn.J dtttlng •ht Jt11r. ,,1574 •tt.i 
~IU!ruoun'l r.!li-.1 OJ'lttkt- Attornt-1 by lbf' ~fJllDt7, Otli lltt01.tnt nl ctlmln•lJ:tf'l).-c'talion., durlns •h~ yva.r ..... - ..... u ...... MO.tX) 
·•trtrhat1H'll111:,f.::lp\JJ!t'Otlfill'l lOltdbl Ut!trir:1-.-\ttorhf'!, _ _ 
CLl~TVN CuU:,TY- Nu R1t1·01rt 
"" 0 
~ 














CRlllll(.U, 00.NYIDTlOSS FDR l8lli-0<>Nn:11l11l>-CR.\WFOIID COUNTY. c,, 
O'l 
~► 1 I fi~L'<CSOHV,.,,.tul1'n', 1-~t,-:.;; =i~~'<TJI :<.l.'llVITT I 
-----crcrk. of .Liiu DL"lttid. i,.:oun rcpon1 :. 'None.. n 
8 
';; o,r,1.,u.t,ttn or nrrll:.l<R. I llA..B.JT-\., 
Touil omoont or !1.o, .. coUecLed ond ptdd ioto Ibo c<iunty ,..,.,ury du.,mg the ytor.... . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . .. . .. . ,. . ., .•. 
Total txpl,DRI. or lue C0"11ll}" on a.ocouu\ ur crlm:fou.l r10M-cutton!!, (no( Including Di1Hricl· Attorner'• reea,1 during khr, rNt ,. 





l,Awuftwhh lnt'nttomtmJcr~• f'iaed 800.00a.1Jt.l co~IJ! •. . ~., , ~•1Farmcr .......... .. ,\:ca . .•... IFnmce ...... ••. -~G~,,;rilly &nod, .. 
l1lie<luotlon ............. ·•130 d"Y• In ,;:,;w:,ty j.,11, Ho.-d '800 
I, 1u:i.d CtWUI , .................. FArmcr .•••...•..• Unknown . Ooaol.ltnirw .................... . 
1 1 h:.tst;J<ln~ nuls!!Jloe . ........ fined 00.00 and coolA ..... • •· •·· °':::,.'?,;::~. ~ Unknown. Do nol lmo,. .. ....... .. 
To\Jll omoun\ of linOl lml""'••I t,y llie J'mlg~ of th~ Dl•lrllll Courl of ••id ...,llnly. dur1J1g 11,o Y"'' •..••• , .....••.•••.•••• S !<lol,00 
Toi£! amount ur nnco collrci.J Mtl ,,.lid Into 1111• co11n11 lrM\,1ury, donng 1M y .. , .••. , ••••••.•••••••••••••.••••• , • • 4/IQ 00 
Tbo upenoet 6f lb• ""11011 no .,,.,,,a,u ot <Tlmln•I pro.ecu•ifln1, (01,1 lncluJ.ln,i Distrlci- A.uom~r•• r«.,..I ,lurfog Urn ye••·. 1,411.1.76 
TnlAI •m•unl 1l!ll<1 Di~ttlel • 11.11•,rnoy by lhe .. ,uuiy. <>11 -=1101 of 0riml111J pr,...,cutlnu11, d11rhtg the yt••·. •• • • • . . . . . • . • 40.00 
• E&OCULJon 1t.a:,"'1, IUl•I .IUflllllllUl ool n,p.,rted ll_l 00U,-et1p1111. 
DA VIS C'OUNTY. 
ili~ .. uu. ft.nd bi11fory ....... :t,1i1t.-d-Io"oo .•• .•••• .• ·•••···· 1-1--._ruh..:r •• :--••• -:- •••• Nu.~l·u11 1u--::-:-:-.~~"it@ond.-:-:-:-::::7 AM.11.uU. and ' batfory •.• ~ .. 1Flncd~.DO .•••••..•.••.•••••• t'1.rmt-sr •••• ••..••• Yea ••••.• O_,many ..••• Ooud~ •. ,, ...••... Nui..noe (,oiling wbuky Fln!:<l ~.1,0 ..................... Drugs~"· ....... Yeo •••.• luwa ... .... .. ,. Ooo<I ........... .. Ntti.•nce (tel\log >1·!,iokyl., Fines! G(l,UO.. ••• • • ... • .... ..... Dru~,rlot ........ y.,.., ..... foJl.a.n1. ......... 00t1d , ........... . 
1!ul>acce (•Oll!ng wltllky) .• FioeJ 10.00 ................... lltneha.01. ...... . \'.ll'I., • ., ••. Ohio ......... Oood , ......... .. 
!';u\ .. n,..,(«!11,ott t,·b.lJtky) .. ll"lue,l O.OO•a•b ............... OruggM• wmer. lee ....... lodlo.oa ........ Good ............ . 
Tola! •mnur1H,r fini,,; lm))Ott'd by. •h• •!•dtt•• or tl·•'" Dimlel Court or ...i.i C<lllDIJ, during tho year .......................... 1'1~100 
T<11&1 amounl or ftt1e1 oolle<:lcJ oud ~••d lnlo Ibo conoty tru,;ory, during tho year........ . . . . . .. . . . . . . • .. .. . .. . . . .. l!UlOO 
Tot.\! ••l'O(t""" of 1110 to11DIJ on acwunl nC r.nmin•l pr-util>o>, (not lnclu,llng Di,t~lol • Alt.<>me.r'• r,..,._) during th,, y,enr. • 011·•.r,a 
Tol&I llllOWll paJd DL!l:lel· Allorn<y bJ Ibo ""unly, no =••l of crhulo,.l p,-cutluuJI, d1>t10g lho 1""''·....... . . . . .. . . . M.00 
.,,.. 
.DECATUR COUITTY. 
1\lli.:-,in,y, ....... ~ .•. :.1·1'enU;,.,1;-Q, iwo-yes.n .. ~\Pl.,..•rer ...... :: . jBoit,.. ;-::-\G;kJi.,,,n~ .•• •11.!nlwoll'n ....... •. 
I Ur•ntl loroeoy ............ PcnlltnU•1J'IWo .r••,.··· .. ..... t,nkoowu..... . . Onknowo Onknuwu. •••• . Onkouwo, ... , .. .. 
L rtt!'ifAIIIIOU.ch1,H.,l !•11d •••• Fin6ll $7>00 aml O(ttl,t.a •••.••• , .... fl'arm,'.r ....••.. ,. t"ok-uown. TrnuctM:l.! ••••.. l!nkoo',\u ........ , 
I Rotrl•K 011!,anco. ........ f"lnhl !.~1.00 011<1 c..u .. ....... Pb ·•!clan ........ 1ln11t ..... . 1fodl•no ........ Ooml .... ·•••·• •• a Conlt·mpl .••.•••••. , ..... il"ln"l 5110 ••<I t011,eocb ..... I ~etecUvo. .... .. . lno,11 ...... ,1 ludUllla, I UI.. ll•lherloo"'· ··· --· 
Total o.mouot ,,r dn..,, lwl)(JSl,\ hf lh• Ju,t~ ~r lho Dl,1rlc1 Coun or ""5d oounly d11rln11 11,~ yl't.r .......................... ttOO DO 





"rol11l •.r.~ntlet ut' the cou.n1y on account v( criUtlnal pfOM:(.:Ullons (not includi11g UIJ,trlCJ.• Anrunt,>''' fr~) tlorhtg Utt yt:ttr •.• 1 • .n:'2,~5 
·rr.atJtl •rnorun pa.Id Ot.~Lriel-Attvrur•y 11,l" ,h~ronn~y on account of ctim\n•I 1n~otlons th1rl_affe tba p·11r.. .. .. ...... •.•.• i1.~1 
llEl,AWA.RE COO."'l'T. g M 
.:i AJMnll ••J '"'"''' ........ r;,,,ii f~.{1(1 .,.c1i.. .. . • .. . . .. •
1
F~ .... ......... , .......... 1:i , ,.,,,..,, , 111 ... 10,,.,., ......... •. .. !S l ,A.1.aua,uu) ,uurry ...... F1u.-.J 2.')f,i) ........... , ••.••••• Farmcraa,}i1·1\d1t:r '\"Oj., ••••. .Srw York . .••.• C]Qo(t •••••••• ,.... Z 
t,.\N:_n•_!tanrlhattery ........ f·lned l\fVJ ................. Fartntr1.11J"tc-Bcl1t-r •••····••/I~nn ••.•••••• Oood .••. ,... ..... ~ 
11«111tiugoo olllc.·r ........ Fln<·d ~100 .... .............. Jtiu'werandknr.ll•r ......... ln,land , •····· 1'1<.1 .............. g 
1. ""lllng llqoor ............. 1·1•c-,l e:,L,;, , .... , ............. ;;_,1-,.,o• k••l"'• · ... X ........ New York., •••• U1<KI u llquor·'"'' • ~ 11·L•.rf1cDy, .................. Jallllll. tl•y .. .............. . ....... ,Clil';-etatirr •.•••.• ~·• .·•········1nn,,10i• ~-······· LlaJ [~r•ccn.•:r~11r. 
l Bll(>my ................ Flo•d l n1.io11d J•U 10 d•y1.,.l:SoocOllp,o!h,n{l,oyJ JS~ ....... Jl!lnoll .. ·•· .. , ll<ld, ....... • · •••• !1 
Total n.u1oun1. c~r flat11 lmpoM:d ty tlu, Jut!gt: ot t.li,• llif!.trfot Court of Aid r.uua.ly Juria,t Uu, ye11r... •. . •. .• ... . . .•• . • . •. flt~ 00 o 
Tulll IW.10UD1. or Unt:1 t.•tdl«u-d ■a,) l"Atd inlo tho count~· ttL"a..<i;ttry duriDf u,e yeor .• ,, ;, • . .•.. •,,, , • , .•.. , • .. • • • • • • •, •, • •~v.~u ~ 
l'oul 1!31:~DM':I C\f Ou? county 00 •ccounl or cdrulual 1,.f'Ull!C'Ullont tn&t 1_ucladlng Dia.trlcl• A.llomf) '• ri:e■) during lho y1.:ar ~· .2)J.1!:S.W~1 5 
Tot.al a.m®nl p&}J DiP-tricl~ Allt)m~, LJ Ui,t, caunly OfJ D('CVUlll tJf erimina.l ~~r:c•!"f'CUlluna d1.1rlni;: tbe rhr ................. .'... '.....:. 111~~ ~ 
DES lfOl~f.S COU:l>"TY. 
lf."Larc,,oy' ............ ..... ~7 ... r1 In j,<allrnllA')· N<h .••.. ·1Farl8•1J1 ,,. ., ... ; ·1y ......... p Ind .• I l'<oo,., \l iooi!, l OOI'"°'! 
2j r....n::l'uy ••••••••• .., ••• ••• .( t1..,.,.. \n. peui.tt~lfJUJ • h .••..• l l_.a.borcr. I tuiku n 1_ta. ...... l 1,ll, 1 0tt01&DJ 1 P~- l c1.,t lm,). JJ 
l [AmUJ ··········•···•~· YC:-..-1.• pon11<•n1laryco,·b. ..... J,.,.r,., ............ }, ......... 1111 m~!JI ........ \u-1 ........... . 
1 Larcc<1y ................ n 111qo\b11,, Jail &ad !lned flri0.00 r~,.rer ........... \'ca. ...... )fwouri ...... 
1
n,d ..... •· .... •· • 
ll l.u<UtT ................ IOd•y■ iD oJl .................. 11 noka'o,J l...t .... . \tL., .... 1 lod., t.ln•lond. lpo,.l,1 do.0•11,.',i 
1\C..-ny ................ ,r..~Jda,-.tn 1 •.1:._ ................. ~.., ........... ,V.·.<t.. ...... 1H..-,oi1'tl ........ Qo,J ............ . 
2 llurder In o,con,d ,!rgr« •• ,my,.,.1., p,.:n1~.01lu7 ........ hrm•r ........... y,.,. ...... 1P,nn • ........ • 0""'1 •••• ., ..... . 4 BWJl11.ry ••••••••..•.•.• GQ1la.)•ln ,IMU ................... Loa!t!r ··•••u•••• \e. ...... .Nt,rY<trfc •.•.• (ut.-t1iper1t.:: . ... ... 
1 K«·ptng bo<ll<? or m. r.me. 1)(1 d•r• in Jail nil Onc.l $IOV.OO. Loaio:r ............ , \'cs. ...... ,Cllll..i.. ........ lll.J ............ , 
c.n 
I",.:., 
OROflNAL CONVICTIONS FOIi 1SG7-DESMOIME8 COt'.NTY--C.,~ 
,r;d_l_ 
{J otr,....._.,,... or o....,....,._ 
0> 
,: -
IQTCNC:. OJ! ·ru,r-..11111.'DT, -1~ .. ~:~ 0~ Tfn-1: .... ~,, A .... r- ,. .. =.l -~~-N!'"'rltT. W-IUTt,:. I 
l'!i:1' .. j,fog u111, ..... ··- •• --:i-nn,d ta.Gm lo""·· •• •; ........ ,J ................ -l ......... ; ............... •I• .... "' ..... : .... . 
Tolal ,mount or do<1 Im~ by lho JUJJ(Q ll( U,u Dulri<t Court ot 1/ll~ COUDlf, ,luring lhu y...r ............... ., ... ,. .. ~1,8,0.00 
Totlll omoun\ or finCI oo loehxl •ud ,,.Id 11110 th• 01•UDIJ tn,o.•ury, duslnj( lhtt ycor .• ; ... , ................ , ......... , •.• ,. 1;Mmoo 
Tol&l e-i:ptnAeS uf lhn OOUDfy LlD •ct.•nuoL o( cthnlnal JtroMcuUnna. (nut Jnt"IUdiDg Ditlrict •,AUorntJ't ~1 thulng lhe reu,. 1.,,:!'110.llO 
Tot•! . wount paiJ OinrlGl-Altornt):"_b)'_ ~~ COUtltf, oo ~mnl b( crltnln.t11 pr111d..."1Jtion1 dp.rlng lhf'.'t ~r .. ·~ .•.. , . , . • . • 8115..(NJ 
OlCKCNtiON GOt:NTY. 
""i:>A.dilullMd-b.11-..,y ....... Jl llo.a iillaodc,;..;;1 $:Lf&: -loil'atlll.,. ......... Jt ........ ]lfuffi:;f l!i.t-:.. .• 111«kie•ii::: .• -.•. :: 
_ Tol&I o,p..,.,. or tbo county 011114'COUta or csltnlnAl p'°""cuUoa.., (llol lncludln~ Diwict-..l.Uomry'• fee,,,) duricg Ille y,a.r •••.•• !'100 
•o,4 Tr'lN.l bctl!tlnrPJ01liat,. and both 10.tlt.ial,t:prial~-d kt~ Da.l,!~ C.aut1,.n....(,'1,£UJl.. lltin'1lJCT Cllr:Jllt. 
DOBUQUE COUNTY. 
I A•••ull whl.i Lnl<l!I lo ""m 
11Rulollnjl' P~-:::-::-• . iFin,d $100, and con, unUJ p:;"Clbocl<-~•nil ., .... Yrs.~1lt•l•nd .... ••• .. <•<~id .. :-:-:-.-:::--:-
1 111.-,1,tiog •""'""' offlcrr ... , 20 d.• 1• In cou.nty j,iJJ ........ ... °'. "'. k ........... Vnlui~wo. 0,,udft (hli,cl) .. QuloL .. . .. •.• ,. 
mil• n,po ............. 10 ,,.,. In r,o.ul!<lallnr7 ......... )Lu.or<:r. • ...... Unkn,,,. o. G•rm•ny ....... Dr·1uavt<l ....... .. 
liBur~lory ................. ,1G m1,nib• In pct1ll!otl01')' ....... C..borer ........... ~•knnwu.1Au1criC&D ...... In1t,11p,r1t.a. .... .. t
1
Bul'ltl•r1 ............... 1,,,.., lo rcolle•t11uy ........... Lallo,or .......... Unkoowu. Amerlc,,n ..... ll"d ......... .. 
J Duf)llarv ........... ., ... ~ y..._.. lu pcult•ntluy .......... LaJ...,rc, ........ jYo. ...... tr.Jo.nd ......... 1ooot1 ........... . 
I OllUlJ liirecn7 , .......... 11 vttr In 1><mltmH•ry ........... ,.t.boru ........... ,l!.ckuuwu,/1,,.,L ........ Cloo.J ........... .. 
I llr&nd loroeay ........... ,,8 ~•$• In e1•101y Jal!. ........... Servan~ .......... No ........ .!.m,rict.1, (black) Unknown ....... . 
I Larc•ny .................. 4 <loy, In county Joli .......... 
1 
'Se...-abl,... .. ... 1 Vnltnowu.1,•.,norl"'n ...... Uuc,:rtaJn ...... .. I l,idi,.,.,01 ~po•uroo(pel"IOn I day In coualy Joli ............. 8':rYan\ .......... t:nbown. Gemu,a.. ....... [dio<lo.... . .. . 
91A•1aolt. ••J b•tl•,y ........ if'. lnt<I ff.00 ..................... I bl.""1.'1111 1 rarmor: 1:,-. •.•••• II Awer., I 1.iel'd. G,x•I ........... .. 
I As .. u11.,,,11,.11.r1 ....... [P'lnod~llUoacll ............ _ .... (Tconutcr ....... ,"la. ...... G«u1•ny ....... .Nut good .... , •••• t A ... uil with ln1..,,1 to com. L 
mlt ,, .. 1 ll<tdfiy horm .... ,Fined a 00 tft<h, .............. - ,Flflllm .......... Yea. .... ., AmDriC8111 ••• , Goot! .......... , 
llBreul.q ••J oolorlni; w11bl I I I I 101001 to commit f•lpny .. 'd moolbJ lo Ibo Pll•ll•otw7 ..... Nnoe ......... ,;Uolulowu. lnwa ... ... , .... .Nol eood., ...... . 
l Dru\log oo,1 oul•rlDI!. -with . . I • 
lo1ent Jn c-i.1mm\l r,rh1,i,1. -~ ).,_..r-1 tn Uie IK'nllf"otia.ry .•..•.. •N(loe,... . .. , .. , , tnku•-.wo, fowa, ............ .NM 111rnk) •••... ~•, 
Toti} 11J11it1U.ot 11-r dnt'll lm:pOKd by Lbc- J1.u!~o of LLO Dl11t:rk-1. Ct1u.rt ,;r udd county, dnrlug lho yt'11ir , .. .................. , , t ,2.•, 00 
Told amount or flnei1 eoUt<"h:-d and p111d iu,o lho cnanty tRMU,Y, tlutl111( lhP. year ....•••.•••.•.. , . . . .• . . . •• . •. . . . • . • . -41',flOO 
Toi•\ ll'IJ)ot"Uk!jl or lhe ci,ou\y {1,111 •N!<)UI\L or c,nmlnal pro.ec.utiuna.<rull including Dlttrh;\ E AU,un1i•y•• fr-ea,) Ja.rfog Uhl Jt•,Lf. Llrl"Jl.:,t, 
Tot.l •rnounll paM 011..\til'!l- A.Uorncy by thct county, on 1too~o!:.__~lmin111) proo;.ecuUt>b&.~U_!~g t.htJ" year,.-,; •• - •••• , •• , • . 8111, 00 
Bl!METT COUNTY - }fo Jln,o,rr. 
FAi'T.'fTX COUNTY. 
1?fs.1u,~ ffiii,iir-,; .... .... 1F,~..t :i., oo...,h ............. ~G,.;;;,.,-:-.:-:-:-.. ... ,w ;:,.-;-; .. -11flifu-:-rlfmn71 ........... .. !.·I~· lllnl llt.11.1.ur., ••.•••. .•. fined- ~.}U)Or-Jich. ··•···•···•·•••.• G.roecry- ...... ••••. \: .. 1:'11 •••••• EttJ[l~I •••.• , ••.•. •··•··••·•~• at1om11~ ll•1u.-r ............. l'ined/JOOO .. ~h- .............. lg'°""')'.lhot.ol. Y ........ !G•rnuny . ................ . ,, .. l'f'u<ln,icr.1uo1orfeUMlo., ., •.. •~11••,.lu pt)lllwntlary ....... Nooe ............ Yr1 ...... Now \erk ...... Dad ...... .. 
I. 1MallciouolJ ltlr>lJn,ng • klll 
lug bout or anou..r ...... I rurlo c:ouo17 )•II and ball o 
I $:ltlOt), '" k .. r tho J1'l'&Ce .. In I I I g,:,i::,r ."'.'.'. !.•~r.:".~ .~r ~-•.~~ .. .. .. .. _.... .. .. . . . . .. . .. ...... : . . ............... . 
I &N!Mn~ ll•lm mon•f=• .. I j'CJIJ' in ptnltenll&r7 ....................... , .............................................. . 
Tlll&I ,unoon1 or ft.,.,. Im by tba Jn,Jge or th• Olstri<I Court or o,J,J '°""'"• during the J'""'. .. . . . . • . . .. .. .. .. . .. t 42-1 Oil 
T<>t'1 a"""1M ,,r '°""" ool «:t«l ,1><11,.;,1 lo,~ lho conot1 treuury, rlurlog tb~ J- . .. . • .. .. ... .. .. . .... • . .... . .. ... .. 8'l7.4, 
Total e-1p,ent1H olf 1ho coo.nay 01J .acc~uoi 11( crlmtnrJ proa«-11U.nn 1 (n,ot 1aCfo11ia,g: Di.Jtrlct-Attnruir,y'• r~) do.ring lht yr:ilr~. 1,u14.01 
T,lllll 111mount p11kl Dbtrfd -A.Unroey hy tho county, oo IKCOll.tU. ct erimla .. 1ll rrueecull'l}ut, ainriug 11u, y-.r... •• ••. . . . ....... tfMl.00 










lltlc,lllq llquo,: ••• --:-:- ••• •• iFinNI l~OOr.nd coot• ........... ltklooD•\oeper •••• 1\=•-•••••1\1•0aowo ••• .. 1,l~•~et ............ . 
tlJ'l,,JllnK llquo,... ....... .• YloNI I ,'I 00 •~d coota ........... !!.t,toon • lu•per ... '. ........ Gu. maoy ......... 1(,lutoL ......... , ... 
t Sclll~g ilquur ............ Flo..J. 30000 onJ c,o,ia .......... S-1000.11 .. por ... \..,_,. ..• G..rmony ...... i~ulel .......... .. 











CIUlffiUL CONVICTIONS FOR 1867-FLOTD COUNTI - Coi<=rc-m. 
IU..IH'l"I\. ~J.s--::::-1.~w=•-· 1-~=-l~:::t•-· 
1,i...,p1ng g,,111bling-~on ... ,tFa,.,d fill.'.i and """'6 •••...•.••. ,l:\&1110,._k..,r,r ...... ,,,. .••.• 1G~rm1.11y ........ ,ijlllul. , ......... . 
'fo\11) OtnOUOI ur lioet lm-1 by tht Judgo or tho Dilllrict Ctmrt or nld ®Only du1ln5 Ult',.,,,.,. ......................... ,111n.oo 
Tutal amount or o~, .. ooll,d•d ••d pold Int" l.h~ ootrnly ,...,.ury during lbe y•H .. ... . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. tll!.!IIJ 
Tt1t,I.I t:S'pt!Dlini or thr- co.onty hn accouul of -rrimlnal ptt>tltUtlr.int (mu inc:lulha~ Dis.uict.-AUurnq'a fc~) durlDI' lbe year., •• 002 00 
T-Oltil 11Lmm1nt p11id Dl•trin-AU.orncy hy \hr.i Cfl\rD!Y· f•D ftta'lu11t of ~rlmin~ (!~OUr1.u11_. d__!!_th_•~ IUC -,mt ..... , •••••••••••• , ••••••• 
FR.\..'-KJJN l'OUNTY. 
liMunJer ........... • ::.:-: .-~ ynn In .,.;nii,,01"''7 .......... tl'orin•r. ......... fi'.,. ...... JAmerim ..•....• ,nout1 ... .. 
T.,w •muuol of line• hn""""1 by th• Jud~e or lhe D11tric1 Ouutt of til>ld <oauly during 1hr 1car ............. , ............ $111(1 tJtJ 
Tot.al llDlOu.ot f.lf ftnu tollccad !ILDd Ji6ii.l into tb~ CU'IUlly 1re::a1nry during th" Jear ................ • ...................... , •• .,. •.. 
Total ia,.il)C!.olel (lf lhe eoonty oo account (If orlmintll pn4ec11lh.1n, lno\ incJudlog D1$,ricl~ A.llomty',. fc~) dnrlDg lbl' yCftr .•• 'i'T.l M 
Tutal &muunl paid Dlf;uicl .. At~rnt•)' _by fbc couoly. on account of crimlo•I ptoscc-utloo.tt. dm1fll tlit )"lfAt •.••..••. , • , •• , • • • • -40.00 
YlllillONT COUNTY-No R&J-01<1'. 
oro;inm COUM'l'Y. 
No oou.,·h;;Uun• 
Tol.lJ •1u,Jur.1 ut llr1u coU.cct~-d and paid lnlu the counly lrt>uiury duriur ILn.! Je&r ......... ~ .•••••••• , ... , ........ ••• •••. ,t 11,00 
Toi.al e-1pun1u ot lbti county ou acC'fJOD\. nC -,rtmtnal pr01t•t.·utluu• (DJ•t l!tclucllog lliJ.lrict-AtWmc,fa fce11) t.luri.o.& 1.ht'I ytl,r, ••. i 71.1.)lt 
Total amount. ~•1 Dl•!nct -A_!_t_c~nu!!y by U1e tuunty, OD account o{ c-rlroluw.1 pro&tr-1.1tit1ps. tlurlng the )-111.r... .. • ••. ••• . • . • ... 10.00 - . 
GRUNDY COWITY. 
--uliri'tir.1.rii:1 Court n-pr,rt•: .. 1 tirra Luc bt.-tn nu coov\:tl.ou,. 
To141 ., • .,11nt or 11n.,. «>11«11'\1 on,1 ""1~ lnlO Ibo cowity U..llry darlog tb• ,- {rom Jtl.ltl""" or IIJe l'ea<-e ... ............ . f n 00 
To\61 ••P<>"""" or U.• """"'Y 011 ae<o•nl ur crlmlaal prtlal'culiu111 (no1 lnctudlog Di.trll)I - Altor••l'• r..,., dm101.,l.b< year., .• 120 00 
OUTIIR1£ Cllt."!'ITY-No ll•.1'0RT, -- --- ----
llAlllLTON COC!HY. 
Jl!-lii""••t<•llnr ......... 1l'ffl\1,n'y 18 m0&,nnd IIOllnne .. tCi,l;,rPr .. -......... ,Y-... ::-:::TCano,1• ....... i:S<1t t>oJ .... ~.:-:7.": 
Toial l&lDotmt c,r:B.11e1 b:npoaed· by tbtO JudS'! ol tbt: t)istrlct c,,un ot 1&IJ county, dur t1Jt the yr1:1r . . ..••• , .............. ~,f10l.1 00 
ToW rxiw:!ullt5 (If lhe ,:t;itU1ty
1 
on ·acc-nunL 11! (rirninal 11ro-.ecullunt1 {tail ladu•tln~ Ol,trlcl .. .\Uornt·y·• r, t.'11,) ~urln:r 01r Y''"' •. , rl!O no 
Tol•I tllUOU"' pa!J District • .\IIOfht•y by ll••~ 00 "'""""' ol erlmlo,urr~ttlm,",(lmlng\l,. ,. ..... ' ••. ····~ •.••.•.• \111100 
u.urcocK COUNTY . 
.. .£!~ ~rth~ Pl.1~t ~ur~ reiporlt! • Na nfrolt ~{'IJt-d.•• __ _ 
U.UtlllS OOUNTY, 
iilo1. ... oll an,1 b>\lery. .. .•..•• ;--!111n;r~':.-011, an7!-.,,;;;&,o,,,-:-:::--;-11ar;:;--1 ..IMC•k'r \"i..:-.::::-11· f;,:f◄t: 1.-t:ngl'~-_--T ~~ • .1 n,ldlun,,: 
1 Pl'.'lil lr,,.~nr-•••· ............ t r1n~ l~OO. a.u•I one ~00 •••• 1 bouMtw'k 1 l (-.,m'r Dun'tkn 1• IDou'l knl'IW. ••·1 1\\ Mlnm,. , ••.•••• 
I 'Sult1ncc •••• ,. ............. FlaedMf'.'l(t~("h ..••.. , ••••••••. Gni-ec,rL, ••.•••••• ,·e1 ..... 10..-nn•••Y •..•.• 11.'Jnow1l,....,'hlc 
I K~rlngg11mbllng-hotl!C,. FlntdliO.UOr..-h ................ O,-,., ....... , .......... JG,r,l don'ti<•w,l'A4Ul•I, ......... . 
I ~~ping prubli.ag•Mme .. lt'lr, .. I r.tl(IO,•c:h ............... s.J""n-k•<p<f! ... 1:tt ...... I"""'.' know .... ·l• m<•lium, I 11<:1'1:r. 
91~uLaoca •••••••••. , •• u ••• FJnf!J 60.00c&cl:1 .......... , ••••••• Saloon .. lu~fl't.tt, •• 1 M .•••••. Dnri t know ••• , 1 ffl(.•dllnn, 1 JOtlJ,. 
i\Nula.a.,..., ............... 11 ftn<J/i0.IJO,•ndo11e~HO ..... IOroc•fl-•-·•·" .. )'.._ ..... ll,Jon'tl<'w,10,,rll r&,..blr, I h•d. •• 
21'n-!!-"8,AI•·••·•· .•.. ·•·•·••· I ftarc.16.00, and one CC)IIU.~ ••••• F1itmL'nl ,. , •••••• YN ..•... l dl'D'\k"w, 101:r Oood .......... u ••• 
I Tr<01-.................. , Fioodlll\.00 ............. ,, .. ,.. 1tilo..., -• ...... )Yeo., . • Y.11gl•ud ........ ,OooJ .......... •••• 1 ~:.":d:~.i;;., io ·,.;.;', l'anitaolWY t , .. , ............. ,l(;nka<>WD •••• __ • -1U•·•·t1rn'" u ........ ,..,....... B.J • .. .. ..... . . 
I mil ,uurdor ..... ·• ,. .... FINd 1rio.oo ................... Uot1·l •k«l"''··•--1'" .......... 1D•,a'lknow ..... lo,""1 ........... .. l A-•'' "'1, ,, latrnl I<> <OID• 11111 murdtr ........... ,t'jo,d :!00,00 .................. F'•rroor . ., ........ Yd. ... , • .,Oblu ... •·• .... ~ ........... .. 
Total amOUt>I orftaa !mpoo,d by lbO Jo,IC" af tb• ni<trlet Courl of "'Id cooolt Jnrlt,g Ll,o ytllr,. .............. "•• .... ... f 00.~,flO 
Tt>tt.l t..llh>llnt_orfl.nc.-sroHedt.J &nd rah! loto lbe ~u.nty lt1SltlrJ darin .. the •nr ........... 'UP ••• ••· ...... o•··•· .. ····~ .•• •:n-D ~ 
Total t:'C(\ftD~ nt Lh~ county oc accoun1 vr crhnloSLl prostcutiona, {nnt incla•li.nJf 1"Ha1rfct ~ Ai lorn"')"• fott.) durfng th,;t 7C11r-.. -i,tna.~J 
Tctlll amoU:!D\. paid DittJict 4 Altom~ by lbe ~OUbtJ, Oil MX'<'IUOl or crhnla11I rroteet1tiutli Jurla~ lht year .... •H•• • • •• • • . • • 27tJ.ll(J 
•TbW ••ill t~.nam,,un\lnn:dl,,rlllehb&'lbfoiroaadli~l•ntt fll'l,J hTtlaolNfll()f ,¼)p@n~d.•trl~ 1b~1,-..,-,4;,n ~t•l ofn'lTnJa.,· Jlf'O: 





















CIUllINAL CONVICTIONS FOR 18411-C'o!ffl!<t!l:l>-BA.ruttsON COIDITY 
aAII.ITL 
o• 
~il ClllllA<TD~r•'Jr,.,..._ I . .,.,...,.a·o•rt'"IJl•,.,...,,, """'.~A:nnJ<ur-=-1~"'"•1 ••- I jj -  . '-".N\'la., \Otl l.L - .. 
~ -----'-~----' - ·----11 G ru d ,,.,..,.,,.., ......... ,u man1b• la J'<llllentiaJ; .••••• ,jl,aoor.:r •.••••• •··•Iha., ... jlrclond .•.•...•. 1 •• ,,. •••..•.•.•• 
T01Al aJD.ount ur fines tt11Ieded and J.Nll,j1 rnro Lhe conn,y lfff:IUI')" durln11: the yur •• ~•·••. • ••.•••••• , •• ♦ •• ····~ ........ f 17":1.~ 
Tolal ~xponse, of llie t:<>nnty on U<'<1un1 r,f cJ1min.! pu1"<'CU1fon•, (1101 ill<'lu,lio, D.atrlcl• ,H11>ru•y'• r....,) ,lur!og 11"' y,,or., 31llUU 
Tot&I am<,unl p,_!,l_[!l,trio1-Allorney by_ 111• """o'X· ~• •~""' or crln1lol P~••~""" dn~"'!. ll1• yonr _..._ •.. :.; .. --=.:..:..:. ,_____!ll/.00 
HENRY CO\J:NTY. 
1i1•A-ull .. ~-- ............. Flnod 100.00•••b •· .......... t'irlllen ~,~1r.rJ,Jun,lwo'n1Ln,kn"11·n ...... .. 
1 L&~•Y· .. ............... ~ month• la pcnill'tlliMy •. _ ••..••• IA,boru ........... ~o ....... lli•li'Url. ....... tn.kM\\'n ,. ..... , 
I L&rceny ...... , ........... nol!d!I0.00,••d!llldayalnJall.. Labonir .......... , ......... Unilo.JS1a1.., .•• u.J ........... . .. 
I L&rcrny •••••••.•••••••• 12 month.Illa pt"flhl"llliuy., ...•• P.:1ntcr ..••.•.•••• ,Yet..~ •..• Unlu:io1'·n .•••••. ll'ulrnuwn ....... . 
1 NuJ1&t1fe. •••••• ■ ••••.•••••• FjtJc,d .,l,0.00 &!Id e:o,u •••••••••• ·••rmCL ••••••••• ,·, •.•• ••• 01:ru1&n ••.•••• r.-Qt1d ••••••••••••• 
1lronui111llggumhll•8······· Plnc,l,1000 ................... Groen ............ ¥rs., ..... U11l!•·dtlta1r,, .. 0,,.,.1,. .......... . 
T(,1&11.rnourn ur tines hnptlHd Ly th,•.· Jutlgtt of tbie Oiiillk\ Co11r1 t•f Pl1) cr,unly du.rlt~.fJ 11.u:: y1:·'lr .•.••.•••.••.••• , ••••• .• ,sr" HI~ 00 
Total amounl r,f tin1:a colte:M-tJ nutl p1&1d Iulo lh«l oou.uty tn!'u1u7 1h1ting the ye.,,r. , •••• , .•• , ........ , ....... , • , , ......... 833.f.i,lj 
Tota.I ex1••a- or th• rnubty on 11.otounl ,,r rrlmlaal pl'Oler"tfoDI, (nN 1nrlu,llnl( Oi•lrkJ- !llorner'• fo,'11,) Jurlog \he, Jt•r. ,' ,4~ij8f 
Tulal WJnmrnL pa.ld_!)!alr1Cl· Allo'!"t bJ~•h~ rollnlr ,,n -•~!:'un.~ (lr _r.rim~1ut.l r_ro:t,i•('UU!:n-c d!!!'lllje._.Lb'I;' ye•~~ ~_.,:_ .. _: .••• _ •• ~ 00 
HlJWAllD COUNT¥ - No RY.rollT. 
DCM.BOLDT COC'-'TY. 
~ No oonvictloo1 fur ennnty."'--0-r.nx 01l"r'l'1U(':T Cof:'ftT. 
Total PX~n,.ee or tbe e-o110Ly en llCC•Jnut nf crlrnlnal r~ulfon,1 cnol lndodlor Diatrirt .. A Unrnt)'11 ff't~) during U1.., J cll.r'., t J~ 7'0 
Tota! •moun, pa.lrl Dlltricl--Altorn,•y by lhie county, oa '"-....,,UllL of criminal rl"llilie'tntlnn1 during the ye11r •.• u ....... .,.. .... 20,00 
--- -----
IDA COUMTY -No R1'ro1,'t., 
IOWA COUNTY -.No R!<mRT 
./At.:KSON l'll(Tl,,IT. 
1,!"NO~i&rh;-ti ~ ............ :: ..... (ffne .nJ ci»I• e.di •.• . ::-:-:-. • , -:1 ~afuou • i~:Jlt:ri--::"'fy,-in;ff~ilO ih:rt.uot,,¥1 ~}1 k,Kkr, :!h1,J"ff-
b Sniuow ••• •.•• , ........ 1 Fl1tt.! n-nJ OO!!lt4if'Meh .............. ~S.lrH,u • k. N'J~·r•••· !I )'ti, .:)-,ff Am ... I Uulu·u1.l1L ,f go~Kl. •l-..... .. 
9:l"Nui.f.."llllet",.,u ............ Fbrna,nd1.~o-it1t11ie1t ........ ., ...... l..:.,.t,M:,n-k-trtl('n. ,-lf!'j;,~. +•• 'C: rr,.t F;1u;t1111d 1lt;:t)l-.d, , .......... .. 
']Mubanc•:- ••..•.••.••• , •.•• 1: vI.Dll!&DJl"05l.l ............ , ..•••• ,lfoll'l•'kd:pc, .~ •• n., • .• •• fh•rmtuty .•• , . i(h:r,d ..•.• ••U••· 
~ Nuis:'lD(I' ....... "" ••••. !·Omt• 1•1tt·h~~- -· ................. 1 11'1-k'r. 1 •·n- J.."t y·,"' ' .... 8 GrI1 I Awtrln1._a ftO•kl, l-.... ;, •. 
4 !'i _uWn~ ,., •.••• , •. ,~ ••.• 1j(':nr.• IC'lt!'b ......... --·, •.• ,, ....... 1 
... .i,.,,n. k,"P'" ;• I'u. •••I. I IlrJh~wl•. '! lr\~.~~,tl, ........... .. 
1,.A-.ull ....... .......... , •• ,~ t•,cb ...................... ~ •.• I e,hH)t m n, l blk. b \ n ..... I En.If .• f .Arnc-rlt-11 Goud ..... . , ...... . 
t_1A~~ult , .................... ":Jnll!!!untlcoau ...................... .J~•ttnt<r ......... , •.• \ .'"'- .... Au•t•rit'• ........................ , .•.• , 
Ul :Au11"h .................. C""..ost,ehr:b ..................... ,., ..... P11rmt-n1 ............. 11,JT•, :I u,,1Arm'.rka ........ 
1
1 fitru.•rAlly,goOO •••• 
l j Malwi,0:,.1;1 tul"!:t!.11"'! .... , _, ••• ,:!l.;..U ····.··.•·· •••••• ... • ••• lhrn,,r .•• ., .•. ••I'.~_ ••.• ·1An)l"fic-J1 ..•..••• f!f _K1il, .. , .... , .. ••• ... 
l L111.l'f't•r1·\", ................. f'ln.,.1u1J~ 1 .................... 11A,~lrt"r ....... Ila ... .\0'1t'ri4;:& .......... (toOll , ........... . 
4 1.'rApA!S~.,., ••• , ....... _lg to p.,y 1NU., l tloo &Dd ~ ••• ., ... nn,,rs~••• ..••• s Jl7~ 1 TI 1, Am,rJea •••••••• !t J:r.N:i.d, 1-....... . 
J.F111'Rttf•~•"'•····· .. ••· ..... -.Flntaadt.·011• . ............... , .•.• Fattntr .......... ,:- ... \"r1. .. ••· IAtnr.rlffl .................... , ..... .. 
To1,!"am1111n\ M fl11ee hn1.....t 1,y !ho Jnd~ Q[ !be Ditlti,:t C<io,1 ,.r ,al<l c,,nn1r dnriO!r lbe y..-r • ., , ........... ... ...... fl,IHOIJ 
'fr,ul Jlf'IWU'CNl 1,r ft•JNI rO,Uf("-lt·d ·•nd ,,.tJ, ID(O- lhe ('OllfJty lft':Ull,Y 1lurlflaf th!! yt•r .......... -H•• ..o •••• ,.u, ........... . ....... I.. 8'01 t10 
1'(•1,,-1 upienffl of 1!1• e-oun•,,- on 1ccoulll of mmtotl 1·•~t.itloP_• (not ltu.•111d1r,g Ul11 r1c·\ ~~\Honu·y•• frNI) -durlng lb,~ 1nr .. ~,H!tMJ 
Toki 11m,,Hnfl 'PU_!_l_n~rkt ••U\m'JJf"J' Ly_lhti ~l1l1ly r,11 lifi'flUnl ··~ rrhnh11t pt1lf..f'f"Ul1(V'..)f drnlu~ ,ti~ yc-,.r-.• • • ... • • ... • • u '"• • • lkl,;,.v() 
l.\.Sl:'Elt COlTiil"Y. 
-i"i"A~ufi-aa,lb:ull•r,, -~-· ... •,rinf'd,jiotlllaud~L .. ~iLah•lr~r .--.-.-.~,);-"'l"t. ··-· 11Cifrm•n1. _• ... ·, uood. :--. -~· 
llA~ul1. .ao1.I l!a.nc-r,r .... _. •.•. •·intd , 1\.01) ind t111t.L ........... _ IJt-"'•rmt<r. •. • ..... \',-._ ••••• 1_l:n,ltlil ~,.,,,.. .• fh_"l,(l'l"J, ............ . 
l-,4lh•t,dbfltJ'Wltbinl1 \'tc l"'ln•d LOO.OO•ode('$111-........... ,l t( 0 1:1'-('lk-rt"pa"., ..... !fn ••••.• , lnlLnt~,&h.._ •• ln,mnnl .. ...... . 
1,.Al!!Mmll a11tl blUt-ry ........ IFJru•d 100 00 ati-d CC!ll.1.. ..... ••·,,.' Phuirt-:in ... ,. _ .• . ~ .. Y,.._ .•••• Jl"uH~J ~11.l.n. •• )lor11t ............. ,.~ . 
TtttAI arnon,n, t•r, tin,. imr.l('IH(I l"ly UJe Jud(f> ol 'h" [Jittr\ct, CtiUn uf .,r,, Mnti_lv dur?rr"" tbr· JHT ....... , ....... -.... • ....... 131r, 00 
Tot•l amomi,l or tin.ts coUN"tc-d u1d r-M tot.o lbl'I ••Y.tinty Uta.JUT\'' du,h1g IL;f'I )·t"ar ..... ~u ... ,, ••• •• • - ♦·-•• • • • .. • ... ••• ,G2,"j,fj◄) 
Total OJ'C'Vff"l!I ot l'li,_«." t!")m:ny t1t1 urounl (l.r etftutn11I ,,~u1h,D.a (rH,, h1dudft:g D•:1,lrld ... AlturP• 1•• lttfl} ,,Ju ,tnri l~c ,·"r ... lit'}OtH'J 
Toln.l "mn:ul':', 1i1oh! lH.atlct• Aucir11t·1_ by 1b~~ t"t'UnlJ fcln atcotrnt ol ninifu•I l''"N'cul'oH dor/f)f: tbf'. l"'r •• -.... , .. • •·~ ••·_2•; 00 
J'Ef'l'Eflll<>X CuU.ST Y. 





















60 CBU!ll(.U, CONYIC'J'lONli 6i 
CRL\llNJ.L COX'i'10TIOS'S FOR 18'!7- Co~"Tll<Uu--KEOKCK COU:-.TY 
di I l"OS-Vl.n'. ,r&D'L lJi_t..fUhil.,. !111 ~""<TD or ~""-1- ,.,a.~a •• """1!11l•Zl<'I'. 1...,._.,,,.u,.,,. ,,,.. TIil<:_"""" Anl WATl'TIT'f. I 
z ----~ -----· ------'llfu1 .. u,e. .. .. .•.•.. · 1FlntJ~300-;: .-....... ......... (No.ar, ........... . IY,-.. ..................... llollllf,,n'nl ...... .. 
I Nuliani., ................ F'iued WllO ................. F<rmtr ............ Ytt ...................... Q,,oJ ........... . 
8 li'nh1,.nco ................. ,i1ml 31 \10 each ... , .•• , ...... l~•li•m d<r<ptrs .. , Yeo. ...................... N"t bi!J ......... , 
11Fu1 tlrlring io lOll'n., ····11'.ln,,J 2.00 .................. ,n,,,.i .i...,pu1 ••• ,: ......... , ............ , ... ,·ut.. ........... . 
I ~t~I ouoJbt&ll<rJ' ........ F lnr,l lll.00..... .• •• ..... ·111.,...,,,.,,. "'""'· ·j ''A ...... ... ••. .. • ·1UZJ' .......... . 
1,0.,.,bling•bOUIO .......... Flaed t.0.00 ................. , u, .. ,,,.l·· ........ '( ......................... Noll,,,J ., ... ,. • 
3 DnnrhorLhi?p,!'.&l'l'II ••••.•• Flar.tlootl"'eath ................. l rnmr,.91ahore1L \a,. , ... - . u ... ••··••··•• ltulllf,·tenl .,, ? 
'l'nlal nmonntnffinea lmpt,'""1 uy 1b• JuJg• of 1hr 01,trkl C<nnl nf u.lu county, Jorfog th• ye.1r .............. , ......... f: ~~1.1111 
Tt.1Ull 1U1i:OUDl ol thu:1 ,ooUrclo~I aml p!tld Into llU.• t"OOMY \J"Clll,IH\r\,", du1ir1:: tb•• year .•.•. , • • , • •• • • ••• •. •, •., • •, • • , . , , , •, ~l U:"j 
Tol.11 e.spv-Dit'.i! Llrtbe coLUity lJin acc-oant ofcrhn.loa.l pro•rcwlon:c.. tool Latludirig Dl~trkt• AltnrHl''• ftl.'ll,) d1.ulug 1he ytmr,. J.tUO·.,llJ 
Tob,! tunonnt p-.JJ Dlj,hi~ _ :.Au.ornt'Y Ly Ul!,_ CfJUD!Y! on ~u~or trlmlm1.!_p,:-i_:isccutit~°" Juriu.~ thl' .)'Cl'lr ... u,.. • . . . • . • .. . 11~ ~O 
J.OS.it'Tll COU;l,"TT-No R~'OllT. 
LEE COU-.)ITY. 
71l'ermllllng i;ombllog. :-:-:--lf'lo.,J $ 00.,111 • ..,11..... ...... l~•IMD • """"''" I' ...... ~1,..i,.n,t .-:-:.--,v,ry ro,,,! ... :-: 
Ii P,•.rmllllnN li(SmMh1g ...... t-~oot) MIOO C'at'h , ••.• ••·•·•Hi'~tl1.lOD•kl'tp<:N, -... j.l ao1 4 .)'f'! :j Am,c-rlcr"- 1 01:'f_, .\'t·ry gpt,rl ••.••.• 
IIJ. Kr1·p1ogl\lllllt•nce .. H••··· P'inL'<I rmoo ~IC'b ............. H.loou-kft•r~n •.• .-.. ~.L .... l'Jllrr.,l At1urkt1Vny11 .. )d .. ... .. . 
~ liil·piug11nt1lfflnCt~ ....... Flntid t.ooo t1el1 ••••.••••.••• Stluon•k.t'1.·peri, .•. le~ ...... :J.lrhl., 1 F,·arMt'. \""tr) ilJOotl, •• •• ••• 
Hl K1:l'ping .• uultant:-0. ♦ ••••• , F'hwtl .200.00 .... t·h .•..••.•.• ··· lS.i\\OOIJ ♦ l.ll'.'qien1 •• ,Vea. ..•.•• :; l1~h. 8 01.:rms111 'VU) ,,1011 •• • .••• 
ft K._ t-cp\tJg G 11ui!lanet-i. ho· ··1F½oe1l !.'OU,00 l'3Clb, •.••••.••••• &lorin• lnt,1.-ra ... Yu. ••• ·-·1~ Amt'r., I .F.,nij .,;,:l\1'}" gonJ , .•. -... 
e K-o,-plog • mil•noa ••• •••• Flu0ol ::fl Oil ""th.,... .. ..... ~•!non • kt<f''""" ·1' r1 ... ... a Amer, n urr .. \L-ry gond ,, •.••• 
2 K1•tplng 11; nuJ!!lanco ........ Flnt.1.1 2tl00 £"<1tl, •••• , , ........ S.loou---kt'i·fl('u , ._. l_)'~ ...... l l1hL, 1 Fra.nre . V1·ry unit , . -~ •• 
alKos•rlu~• llUllltllt<I, ...... !Frno,l lUIHl(I racb ............. 1&l<•.•••lrco1•rr• .. ,\a ...... u Ger., l rronto. Very{no.l. .... .. 
a•ll:oqtlag a nul .. tloo ........ ~·1oc<1 ~.~.00 e•ch ............ t<•l"o11• k«rora .. ·1'1'..,.·· .. ·•11 Jrl'd,ll G•r•y .. ·1 V1·r1 g,,,.1 . , , .. 
11Kettrlng • nu,.,,uct•, ....... ~iu•d 10.00 e1ch ............ /1'.laloon• ~ .. .,.,,.. •• , 1 .,. .... , •. Ornr,any, ..... \'rry g•!'ld ...... . 
2 1-ccoy .................. lla• r.o flay, In Jail llld f.1.0\l flno;I 
unt I.Who .............. , ... UtkJ>o..-n ........ ,Ye, . ................. .,, U1<llnr.ry .. ., .. , .. . 
1 Lftn:,oy ............... ••1~0 ,ls3 • In oounly 1•11 &nJ 001lt .. !NolhiDlf .. ....... No ........ 
1
A,utricn ....... ll•d ••• , ....... . 
t r.lfife('Df, , ••• , •••••••••• t )'dAI ln prn.11~11lf&ry .... -· •••••. Pl111,.ten:::r ......... \e-1' ••• ,. • A1urrJca ••• •• , .. , •• , • , , • ~ •.•• , .. .. 
1 i.~.uy ................ 21ean ln1n':1>ll,oli1ry , ........ P'.uuHr,... • •• 'VH ...... A111rrit11. ...... • .......... •·•·• 
1 .A-AJIQ.llh whh lnLDnt in rnrn- I 
mil ~•I lx•IUJ ••J"r,· .. B w,,nlh1 In ormnty J•il ......... Ill•~• mao . • , .... ~o ... , lrel•ml • .. • • D,r,J ............ . 
1 A.Au.11 It w ti h !attn I h1 oom-1 l ml• ,i. '""' l>oJilJ lnja..,-... Fln,J .50 1)0. ""d -. . ....... \Jw.chirull ........ \"n. ••.. .. ,Auwrlc,, ....... Or,lln•ry ......... . '2 A.»anl1 wllli luh.H"it lu com• _ mlt ~•••• toolly l'!l••.Y• .. 00 doy,, in cnun1y Joli, ....... l lob'r,1 rll(llr•m•k'r l:ro. Ame!'loa .... ,. \',ry Jfno>d , ... 
I A-.11h .,. hh !n:1. lo m~rtkr11' .. iu~,1 f'!OOO r1Ch. ...... , ..• •L•• Mactilni••• - ♦••••• Y•, ······IAn1tl'IC:n. ...... Vrry gtt-.1-11 ••••• 
11:t=. ~\·:\.~, 1"~~ ::i:,No ""nl<:o.ca ....................... ,. .. • • • •• •• • • • .. • .. • • • .. .. ..... .., ............. _. 
rrau.l,•,hlld ....... ,. .. 7 , .... lo p,,nh••ll~cy ......... ~40.111.i.u .... .,. .......... lrun,ri ......... 8"'1 ......... . 
11\<ll\ng forg<d bltl of n•'ll"l71.~:{J;:, pt'nll!"llUflf1 and ftn.-.lj__ .... •..... • ••• YcL , .... .I ............... ,. . . .. . .. • ,, 
T1),••l ,mocnL of Jln!!:11 imJYi,ied t_1-y 1h-, JuJgc: r,! ttio Dl!trict Cou,i or ,al1l L~ffDlltf 1fori1•~ t11tt ,Yl;ar ......................... f.\ftt5 00 
Tut..J a.nl11u-o'I.. ,,f final culltcled an-ii (ilaM h11to tho! mooty tn1a,11.Lry JurlniA: lh•" Jt.r .••• ·•• • . , • , , _... • . ••• • • , •••• , UJ3.6"i 
Totsl rtJK'U'l:'dl 01 th'll r-mmt1 o,o 11too1H1l -1.1 1' c.runl11al 11rotctcul11,m1 (ntiot inc\urlUl,r Di1'\rla- Aw:i,~r,y•• ri:o) 11urin,r lb~ J-t&.r,. n7:'HJIIJ 
_T,1~1:..!_~n~.u!i•1!!.r.!,•~~-:.•~-l'!JrDtI l7: lh~11:°~ r-ft aceo11!!._of rrl~o~l prUHrullon• ~ii_DJ _Qn'---1!"!- -~ .•• ~. ·~ .- , ·.:.:.: ~ •...!..,__ j:Jo I~ 
I.INN UIU'NTY. 
illfor1e .• 111 .. l1ii,: ........ ~.-.. -~•.-yt•.ro-ia IK'Dll<nol.u-y~ ... :::-••• -, ....... ... •.•.•··· Ya ...... Ohl<, ............. ll,'o,u,•.Jy. _ ....... . 
l ~rt'.t.11y .............. ~ ••••• d11:.u•u,1:th-.1a~nllt<till.s.ry,, •••• , ••• , ........... ,, ,·rs. ..... Obk:t ............ ,UfU'tt.-a.dy ....... .. 
IIL.lrc-er,,y ...................... l~mM.luprnil~niluy-&odcoet1 F•nner .••• , .... Y""··••·•·• lmU:SBtt , ·•··•• -~•· ••.••• , • 
1 Vut:,.,ay, .. , ...... ·••· .... r ♦, :!f JHt'"l lh ptultt"Ulie.11 w,1 COJltjCouun,,u lhht .... 1-:°CL ••• ••• . .. •••••.•• , .•• ,
1
811-~l. ...... - .~ 
!i~;1:~··1•u~,;~;~;•:~::·:: i':n!f'~t~~~~:;cttfd;j;rCvpe_AU-r ........ \n, •• , ••• Prrut,yh·•"l.a.,. •• Nnt.ctllll~!f;re~ t,,aJ 
I . I 110 \Jo, J.·•11, uol<Y ·D••_' ..,,,., pruJIUut,1-llttpcr .... lYn .. , .. ,N,,. Yutk ...... !~fol b-t<.L .. ., ...... l Kbtpln.g II aui.Mace ......... ~attl fll'N) •n•.l e,,_,,. anl! ~7 J .. y, hr l('u.J~ll. DD1r.u dtit:tano'r 14ldl~n•luitpc-r •••• Ye~_ ...... £0-rfl:pe ••• . , .... ~, •• Ii ,, • 
I litt1,\ng • pmblit.g • bf><Lle f1a«l f3<t oml ,,..a. Md 15 ol•n 
L I In Co. J•il, uolce line l()<i'r p,a)J ............... _ ................. .... . 
1 b..,,\111 wi1I, lnt,nt In ..,....1 I mil gre,.t bo,lllJ lo)ur1.,. •·1.~, tlN and .... L .. Md,~, day, I·. In Uo.J•II. ""1-he-'r r-ld Lt,..,,e, ... ,., ... ntt..,..,,jNoW Y't>rk ...... ,l•a..J"n1le, 8 8-1:b ortbepraco. _ ..... "t: .. J,·rboaJt,,kfi'J>L~.~-••d • 























OJU.ll'.INAL CO~"VICTJONS FOR lM7 - LINN COUNTY -Conn,....._ 
i, t I I I I E f . . ~PA.Til)!f ar Tlll. R&4D .A..""n ; ~1 ,....,....,.,.,. o~ .,....,..._ """""'"" or ,..,,,,.mu,n,. Ni<n•-r, ,nu:n. "-'=· l """"'"'· 
- ·--'---------~-L--·---· --l·u,r..-ch oftlloPdtt•······1 .. upaye.ntMa. ...................... a.rincr ••.. ••··••1Ye1- ...... PrDU.!tj'lf&nLa. •• A. mue DO~J-~· 
1lni , my ....••• : ........... 3yl.'af111inp·nllt:11tJa. =i.ndt"P!UI. Fl\frnvr •• ••·• ••• Yt:& .......... O•'OHOO ••• t• ··············-· 
Totillofamounk of Ones lmpn1t.tl l,y 1bu J1~d~o11 nf' lln:i 1:,Lt,rki Conrl cf •id co11ot1 du ng 1l1c yl·hr ............................. f ,6."'.tl 00 
Total •rnonnl of iln13 rull~h.'d 11.ad paid Into ilio couoty li:fla.,orr durin_g fbe ytn.r ...•....••••.•.. u, ..................... 1_:',0-t-10 
Tm■l rs1aeMD1 rJf lb~ ('i('ltU;oty nn att()uoi or nlmhJ.•I prtin~c.-utioo• lnnt inch.uilng Dlnric.\ K AUurnt'y's fee.) during lb~ ycur,,. 2,3.W 8'1 
Tt?lal •~ount JUi~d nbd-rk.t · Atlornt)' h.)' Cb!! r.oun1y. on nrcrnm\ ol t-rh:~lin•I .rruwc1.uJPB!, du-nn~ uwyru, •.•• ~ :· ·__: .• ~ ~-.. ~J;UW 
LO\.'lSA COUNTY. 
-alNui..n.,., .......... ·• ..... 11-'ioo.t ioo.ijo ... ,,-.ti11"commiiucJ. !1 .. roi,o-ii .. po.-., -a( .. - , - - T 
lal,onu·1 .••••••. n: yet!, 3 no. 5 Grrm'y 1 3 Jr'Pd 8 mU.E! b1 ti R•-•twl in 
7 Nuilon"" ............... f1m"110000 .,...Jund COlllmllted 3 .. ,.,., •. 1"-epen, t I . I oil••• rffl>""'"·., 
~ Nui...n.., ... , ............ Flneil 1001lil.,..41u11lc,,mmll!Od. I ,al0<1n·k1:<rer, I luy._.d lnuoh,ol I lftb<>l<l"l, ...... >tll .. ,. , .\m<nCA,.,., ... 0 i,,t,J ~!l"•rWW, 1 f•nntr ........ , ... .... I S"l1•'l'J, I Arr,. l bartl•drluktr, I 
I Xuloa11ea ................ ~I•< )-.I le1>lcnced., ............. Labor<! .......... \:et ...... 1Amerl.,. ........ /U•nl .... , ..... . !ltt•d,-.... ,. ... 
1 .P,i:.rmU1lng1,,umLIUng .•••••• t?\ulyet.tk'nt~~,L •••••• 1 ...... .S11tooo-kttper •.• . ,ee •.•••• ,Amrrt('a., ••.•.• LA%y:r.lit11rHlt1ll·t!l 
Total on11>1W! t•f ftn .. lm!.,,...d ~, \be JaJjl\• or Ibo Dl•u-lct Court o( 1!4!d couo11 durlog tbo y,ar........ • .. .. . .. • . .. • . f 1,71•1\~J 
T1>1•l 1m-0un.1 ur Oueunl oct,d ond p•M lnlo lhc coun1y u-... ury during 11,e , . .., • . . . • . . . . . . . • . • .. . . • . . .• • • • . • • . .. .. • .... 1:16,11\1 
Tola\ rxpenit'& r1r lhll!l l."()Unly on •ccouul t•f trhnloal proaccudon1 (out tnclmllo~ Ol~trlr;tt~Attriroey•• frN) tlurfog th!! }'Ml'.. . . 1,!P'!-,Lu.; 
Tnlal 1nmn.at 1111.id_ O~t~c•_:A!toroey ~ th~ l'OUDl_y o~_UCC:ottDlJ'!' ~m(na!_rto(l:!_C~~tt. darln!'.!_h_e ze~. ~ •.• .•. •.•• • .•.• " ?,\bO 
L-UC.1.S COUNTY. 
"TlXulJ1.111nce ....... _ •• ..•••.•.• ,~tii~d tl.i.(M.l ~u1d c.o•~ .......... -~!:i•loon-kt.t-pr.r •• ··1"':t.~, .,. • 10•.·rmn.ny ••• --; •11l00,1 .... , •·• • •· • • • 
l A_Al!AUII Md bll!ery ••••••• Floc,13000nodC<Sla. ........... F•rmer ........... )ea ...... !Jweden .•••• .•. Oood .......... . 
i M<llc!,,u1 toJ,rry lo rlwolllq, I 
QDIIN .................. IFlncd ,r..oo ud ,,,sta eatll ••••..• Farmer• ........ Yet .. . .. ,Amorlcn ....... L'nknnll'D ...... .. 
1 jA!llftdll wl1h ln!Onl lo «>111-l I J I J 
mll II l'-il'U' ............. ~n:""intd )3.00 and CO.IL ••. ' •••••. No\ kn.awn H •••• Yi!e , ••. '. A.tnt'rh,;a. ...•••• U,1J •.••.••••••••• 
T<1\•lanmunl of floo• lmp,.,.td hT lhe Ju,Jgc or lhb Dl.,trkl Oour11,r .. 1,! CQtmty during lhe yonr •..••.••.•.•.. , • .•. , ..... ' 71)00 
Tot,d 11.mourn 11f t\uM cnlltct1,..;d am•! p1h1 inl'1 Ilia co~rnry tr...._,uty ~nring tlic r••u ..... , .•.• ,.. •• • •••• • • • • • ••. • • •• • • •• • • • l.ft'i.00 
Toi.al exr-1:101,t,. of lho county f.~l'l art'(JUnl uf criminal prokt'1'1lont 10,ut including nt1,rlc1. .. A.Uoruty'• f...e:s) \luring the yc:1r... IH6 10 
~~o~tmi(1_~i111rtct• ~ttorney 1_11 tbr ~un~~-•!n •Cl!:11001 nf trl~~l'_p~1·rrnioo1~urln~l1~ _y_rar • _. ;;.:•· ••••••• ·.:. 25 ~ 
L1.0N C()L":.TY - Ncrr Ou,.,~.,.~,, 
~ 
IIAOlSON C001''TY. 
TIJtnllll\Dit" an omci,r~Pioed •~JOO ...••.•••• " .•. •• • .'•J!'•l'111rr;-:-:-.•... t l.._ ..•••. 'Amn~u...r;::-;::-::-;::::-. 
To'L1d iua.tt•ll"ll of Jlnct li1u110ied t,y ,u~ lu-1~ or lhe Dl•trlct. Court of 14111 c,»1nt71 during 11~e y,..,- •••••..••..... , ......... , MJ 00 
Tott1l amouu\ of tlnc,i 011.kctcl auJ p11.I.J lni.o 1hcaoua1y trt'a.11ry 1.lorlu1t U,e ycn.r. _. . ......... .. ............ , ... • • •• Hr2.~ 
T,1t,,,,I c.1:peuflel of the e.un1t1 on at•;c·111rnt or r:rlmJdijl pro"',ct11bt1i. (nnl lncludh)IC Ob1fritt. A1loroty'1 r.~} durh>I( lht\ Jt11r, . lf.lf! If} 
~wt 1,m(Ju1_1_l p11\,! _E~l~:_ ~ltor.!,e,Lb,!lha cuunt,r.~~~-·:!u~1n ~pry.!~''C"'l~to~~du'1n~ uu, l"''•··.. . .. , .. . -noO 
MA.HA!!KA COUNTY. 
~ 11,\ ...... r.- .. i.111 .... , '" ,-um•r - - - ~·-~ - - - -
1
- - --~- - -
1 u,h mutd,:r • .l'•U•••••· .• fl.oe,cl f...'i.OI\ llJlJcnmmhtt-t.1, .••• t;.•hortr ...•••••. u ):f'I ....... , Amerir:111. .• , ••.•• ·.·•·•····· ., ·•~· I Conopiraty ............. !yt,or,. lo r,ool1,n1lary ...... . .. Nffllln~ ......... )N. •.••...••.•. - .••..•• ll•d •••••.•.•••• 
U"t'ic:-Uing inlo11r.a.tln1 li•taor •• rint'"JS G'l ot1 earb, APd comwil1ed. Sul,,oo. l r.arm"r .• Yt'9.,... •• \Valt11. J Am 111. ll 01Cide-rH.tt1 l tood , 
tl!Arc,ny,. ............... !llO<l•J•fnrolllllfJAII:··· ...... ~ealiuJ! ••••••••••. , •••.••. AU><'!.., · •••••.. Bo,I ........... . 
lll»cwy ..... , .......... "• y-..n •• J")fnllcnllar1 ......... ~l••ll•f· .•...• .. ,?>o ...•. .. Am•n ......... 111..i ........... .. 
'1\111111\ 11-m,l-UUI tir fln~ bnJKd lJ7 1ho Jc~J:G o.f' lb(;• Diit!rid_ t'<n1r11>( u·d t-onDtJ during tho yt-n.r. .... • • . •••. ••• . ••• •• • -$ l?G.00 
Tu-\.ll a.mu1,mt t:,f fluo ruUected' 1ud .rald lido tht" «1unty ll't'.&&ury tlur1ug th,.:; y,ei:tr •••••• .••••• , .... .. ••• • •• ~ ••••• , ,i.t1 r:.o 
1'(Ae.1 CJ,~ of lbir- county on aaoou_a.1. of criminal :pnlM.'t"!hlintL~ .(noc lnrlndlng Ohh·Jct. Atl-Mt:11:y'• lhn,.) dorlog I he )'CAT. +!JllR ttll 
'1°(!l~t Ulh)lllll Jlft!d n1.mct-Au.,,rnfr br the, t't)llDl_r. on accouut ur crhnhud rr0tC!Ut.1Uon~ duting 1111.!JL'4U ,~. ........ •• • •••• 41.:..0 
_:_f~Dd1n,cf~L."\!_'Cl1tt•l!'!!!J•~~-r~Uo~ __ ---~-~--- _____ _ 
MARIOS OOln<TY. 
I :-01 .. """· ........... ••• •P'i•ocl l0OO anJ "'"''"· .......... Unk.oown .••• •.•• Y""-·· .... A-111erica ..... ., Cnhuwo. .• .. •• 
-11 :.~.i.....·. n,, ... :::::-:-::: .. , . .riii...iTw ... d 00011 • •• ~.~I .... --::-:::-:::. =·1 ·---;- ...... ·r .... '. .. ;'." ...... -1.· /.". . :-:::-...... . 
4 Su\;..aoce •••••••••••••• .FlnC'd W.Or) a111j ~ -M-1• nth , •••• 2 u.ot-ouwtJ, ~ 1All1.. y,.._., ..... Am~riCA . •••••• U11kno...-u .... , ••• 























CRIIDll'AL CONVICTIONS FOR 1887-JlA.RlON OOUNTY-COIITllrom> .. 
~I mAU-~-1 -~ .. ~-. r~r~T:.;.• m•1~:~[ mrrm. I tt.\llfn. 
I ■- .... , •••••••••• ,. ,..,16000""'1 coau ..•••.••••• 11.abor ........... ! .a .. ... !Holland.~ .. ,. IJni,i;:;,..~. 
IJIJfuloaace •.• ., ... . , ••••••. Fined \0000 aad "°""' ..ch .... I labr .• I dmgllit . lro. ..... I Otrtn., I Am .. llnkn••"• .• .. .. • 
~·JralaDCe ................ Flud IU.00 and -U oadt .... I !rm.,I groo.,I m<r. Yes ....... I Uum.,11.\m .. CJnknoowa ..... .. •1N_,,co • ............ P'IMJ 'ffl.00 and°"""' •ach .. ••••!· ................ lY•a. ...... Amert.,. ........ Unkno,.·o •.•.••• 
I GambHog-bo ............. FiDed 711.00 and coo:, .. eb ....... &loofl ........... 1 Y..■.•• • . 1 lloll , I Ocrm .• Unkn,,..,o ....... . I .6aaull •Ill• lntt11I lo eom- I 
mlt 1•••1 bodll1 lnJury •• l'ID<d !IO 00 ind 80 daye la Jilt ... Form.,r ........... Yot... .... Am,ric, ...... llnlmowa ... . 
t,,1a\ amouol or ftna {mpe.ed b1 tho Ju<110 or th• Dl•Lrlol l'ourt of .. IJ cotto11, durlog n,o yeu .......................... fS.,UlO 
Tnlal &IMUOl or 11 ..... collN:Ltd ..,d p•ld Into lb• COIUIIY ln.•••rr during lb• ) . .,., ....................................... 1"!UO 
Talal •&Pf11- of the «10011 ff _,ual or <rimlna.1 prOlff.Otlon- '""' L•clud1a, Ulalrlcl • An,:,nity'• f<N,) dari•« tho ,·••• .•. l ,0-2CI ~3 
Tolal 1U11ounl l"'ld D\alrlrl • Allntm-y b,: Lbe ~E.•'Y va a«ouul of •~mlnal P'.~•o•~••o,. •IQfin~•• 1•u. ~ :,:_-_,_._ .•. !. ..... .____ I:!.~ 00 
.MARSHALL tOUNTY. ruo1•0J!'ii"'1'':-::-.. ~ •• .-.,,_,.1.~ pt,allfflll•iy a llnod t 100 ),..bl_,..,-.;:-:-:-;-:.: Y,.;,. ::-:7.-. ,.rfo, lllno,wn. ;-:- .. -Not ;, ... i. :: .~ . ;::-
1 Vlolalln11 liquor low ....... Fined 116.00 ud ooeu .......... Fa,...., .•. ., .••••. T•a. ..... K,ntucky .... 0,..J ........ . 
' . Vlolatlu~ liqu<>r la• ....... Jl'lnt'<I TllOO and C01111 ........... li...tx,r,•r .......... Y•o. ...... .IS••· Y"rk.... ll1•ub1ful ....... .. 
IIVlc,111lng llqoor I•••·" .. fin.-! IIO.OOaod cot1l1 .. c1, ...... Urllffllla ....... Tn .... I Orrm~ I Ohio Oood., ........ . 
1 Vltll■ Uar liq nor law •. ,... P'lned 8000 IUld <""'•· ........ F.u ... , ......... v ....... llouth l•r,•llo, .. · (loot] . , ........ . 
1 ,...bl& 1nd b11llf>rJ.••·•·• J\a-ed'il'i.OOand cut••·•·•·•• aa- F'arlllt't , .......... Yea. ........ .!Nrw Yurk. . •••. OooJ •• , .. ••·• ••.• 
Tcdal alllitont of fln• lmi-d b7 Ibo Jndge o( Ibo l>l,1ricl Court t•f .. Id l'<>Dnly, during lbe yrar,. .... • • ••. ,. ...... ••• fl7A.IIO 
Totahmounl ul ftaoa ooll<cte.J ud i,,,.ld 1010 lbe "''""'1 tr.·•••ny, durinr tbo , .. ,, .......... , • • • • • • ... . . • • .. .... ... .. IUI.M 
Total npeo..,. or lh• counoy no act()uu1 C>I' criminal ,,,_..11ou, too1 lncludiag Ol•trlcl•Al~•m•y'• r«~,) durlns tho,,.,, . l'il8.37 
T-1 amount t•ld Dloulct•Allofaey bJ' tile 0011oly, on aoooanl or criminal .,.,,...,.,10.-, dunng 11,. yrar .......... ·.... • ll,"J/1.00 
~ nf venue Dom Hard111 nounlJ~ 
111Lr.s oousn·. 
11Nu11&m:e ........... ; ..... ll'liwiiriifOO ...r .... , ........... -ltiai""" --:. ~::--:-: t \'.• ..... IAm..-lco--: .... ·r•l<tnj>,t11c:::-:-:-. 
G N'11i1u<,o .............. FlaedllO.OOtodoo,ll ......... Bdrurgltl,Uulll'!D·ho .... ,., Amrrlcri , ..... , Q...,d ........... . 
ajN....._ • .. • • .. • . • • .. .. ,PIiied G0.00 IIIWI --. •••• , ...... ,I -••t, 1 Mloonj I 7n, I """!America ........ , l lnl<air,or•tc. 1 hod 
I i.r.a1 .................. I 1-IDpailnllary ........... Lallurer .......... Y ........ Am•ri<a ....... 1Goo.J ............ . I ,.,,..,,. .................. t )'..,. In ...,,.11111t1uy ........... Pimp ........... . Toa ...... ,ADtetlC11....... &d ........... .. 
,-_I IID""81 of a... ""--' by the J11dp t>I lbe Obtrlet C.,urt o( oeld <0un1y dating tho 1""' · ••• ., .................. ♦IIOJJO 
~ Total .. oa1 or •••• COlkded ud paid bilO 1bu,111nty ll'euury ll~rlna lllo y1•u. . .. . .. • • .. • .. . • . • . .. .. • •• • • • • . , ... :ur, uo 
Total ._.i-- ul 111e-n11 oo _,,,, .. r criminal pr-.,ull,.n• (D<lt li,olu,lloi l>btrlcl• Au,,ro,·y't ftt>) •I wing Ibo yrar .•••• ~~mo 
Tola! _, p,Jd to lll11riet ·~ "' llle NlDnly • ..., __ , uf erlmlo•I p,ott..,,.tlou, ,lutlr.~. Ille .r••·. ,. . . • . .. .. .. .. I 10.IJO 
IIITCllELL COUNTY. 
-11't\i1pll11Ctbop ...... ~ ..... rii,.· ed IO.OOand -1" ... , ...... 8oloon. •ko<Jier •. l\u ......... u,rm:ui.r~ ...... 'r,.;y.,,.i,iu ........... • 
~ 
101 ll>Op ............ PIDl!d 13.00 aad -la. .......... J(...,haat ••....•.• y.,.,. •• · iU<.rll1l!.ny ...... Cl;>od ., ........ . 
l A•llll-Hd IMlller)' ....... n..11 IIO.QO ■ad......._ ........... Laborer ......... No ...... ,Nurtuy ... , ••. 'fuler•hle ...... . 
I DM!olt,llltt1 ..tooo ud COO• 
tfftto. .................. Pined 15001ad-1a. ........... P..-r •••••••••• ,:Y<'t ...... ,Amtrlca.. . Q,,0<1 .......... . 
1 Abd1111tln1cLlldren ...... ,, Flud IIIO«IAOd *'"• ........ T-•••.•••. ,\'e. ...,Amerim ....... Oooll ........... . 
IIIIG1UII of Jlan Im by the Jadp of' Ibo ot.lrlct Cmirt ol' Ilk! «>0011 darl111 1be y<Ar.. . . . • • . • • • . . • • , .. $11)0 •~I 
Total UMIIIDI of ha ad a11d paid lalo tbe coanty 1......,. dllllDg lbe 1,11,........ .. .. .. .. •. .. . .. . . .... •·•· . :;.·, llO 
Tolal rxpe- of' LIie ..,ua,y on •-•ot of criminal PIVNCUllan• (aoi lodudlnr Dlo1rlc1 • AIIMtitr'• rec.,) darlnor lb• year .• ~ 00 
Tillal urm11t1l peld Dlot~ • At_lOr'"'l._ l,z ll>e~"''•o•z,~~~~a,la"Lerot«t>llm,!l_!l.!;'!!"!L!h6 ye&:.... • •••...•. , • • • • 1 •. 00 
MONONA COOITY, 
E...,1llqw . ...... ~ ... ,riiied .......................... ,llerauu .. : .... l\' ....... ,1,;,,~..,.,1 ............... .. ~ ................ 11'1...t ...... _,....... .. ....... ..... • ............. v ........ Amer .• 1 tmkOWD . ................ . Aailllud ~ ... ,.. tl'iaed .......................... l'va,,r1admlllcr. v ........ Cal<Dowa .......... , .. , .... :;•·• 
, _, ·Df ..,_ lm-4 y 111• Jlldp of the Dlelrlei Cowl of oalJ """"'1 durln1 Ibo yoar.. .......... •• .. .. • ...... fl ,OO(I 
,.. ... -I ol' 8-~ uJ i-id IDIO 1H DDIHIIJ -ry during II>< _rNt..... • ••. • .. .. ... ,. .... ,., , ...... ,.. 17000 
Tlllal n....- o1' lite_,. oa _., ol' erlatbaol p,_._,, (aDl locludl•JI Dloulct• Altora,y'• fcco) dnrlni; tile rut .... 8118.'1.1 












,,~-~---· 10 - 1 . I --l ~, ~-I - . al\,-& lrodllJ IIIJnrr ... i:::ri I■ Jal) .................. Parmtt .......... v ......... llndi ............ lf.-dlwn,. •• ... ••• _, 








CRtlllNd..L UONVICl'lON:! i'08 186'1-lilO:iROE COUNTY-Ct>,mi,-c,m,. 
ifl .nD.&Ul'."l'IllO.D~ 1 IIEPIT.DQSorP'tTl'lalDO[b;1' IQoi.'fl'll"ATfCJ"N"rJ.Fflll! r...&Ao.&~1~, N.ATtVITT 91 .,,._ " t.:,o..•fV:ll.:I'. W1U rL ' l IU.11'1':1., 
f_ - --- - ------- -----------~----- -- I_ • ·- - ~ 11 L,111,r.euy •.•• ." •••• • u • ••• ~ ._I T "fQ ruoullwt lo. p,Pnlteutlb-ry ..... t Ll:iborrr ... ,. ....... (~ o ... ·•••. j<JWu •••• , ..... ~ I Batl. H .......... , , • 
Tol•I -mount "f ftn<t l"•J>Jll!d by tbo Ju,lp ol tho D,,trl~I C®!I or a.11~ .:ounty, duni,z tho you •• , . . , ........ , ......... , , ,41100 
T'CJtlU 1muun1 of 01:1,:a e11lh1:11[_•d ar,d pttid hit~) ibe c,· 1uotr ltll!&..!HJl"f, during the year •.•••••• • •.•.•••••••.•••.••••••••••••. ~ usa ft1! 
TuW.I ea:pcmu:·a ""' U1l~ at;UDLy, on •~couaL 1,t crlmin&J pro.ucutionit, (t11'1t lnt"h..n)lng Oi:strkt. Atlornc~ •• ft~,) ,durint 1110 yt•r .•. H04) r,o 
TuLit.11111Uttiunt E'~l~t_ IJ_it. trirl -All,~•rnt,Y b' !h-r CP\ln\y, uQ IU!(_·nvflL f•f crlmih~ ~n,~loD-!, tl_urh:iJt t.he 1cnr ..... u-. "" •••..•.•. U.\t_)('I() 
ll0NTG011 l::rtY CUU?iTY 
It f1fo r.:rtmh,11,1~·•-otJrU' IlliTIUO'T' enmrr. 
lllJS(JATTh"E COUNTY. 
-l1'ft.1.,,aoc. .. .. .... , ....... Flnrd $~O(hu1d 0:i<!•••cb., ,. ilii[,i;,n·•ko.-pe,_, •·1\•,,_ ...... 
1
A.1Der!Q •-Cl«'f-,Ur~erlt • l1ru1,k'ri1 
e1·NuiMDoo. ................. Fln•ol tuo<1aodro;1anc:h .• a .. 1oon•kl""pe11,8 "'"''···• .... Ytt .••••• ~ lrtl.o.ml,8 Ge1'} 4 ll,d, ~ ~,od, ••. 
U 'iu!111tuaa... ...... .. ••.• Fine,I 300 l!lh•J C<JSIA ......... saf.:10 • koe!'l'r •.•• YOI ·"' ••. Amrr!cn ...•.•• Olh~n• i•• ''" 11 .. . 
81Nuluncu .••.•••. - .••••• t1"111t1I r,o OU 11111 l,"\l$\.!I UM'h •• t 2 11l1·0 k'r, l gtvc(f Y .. 11 •••••• ,2 .'\mrr~ I t,"n1ht"r,\!t:n h1r¥i h1(f ,i;1i1.l h·u.l 
,I ,Nul~11n,cc .. ........ , •••••• t•tnett 10 00 and co~L• 1~cb •••• :t&iJnon ....... , •••. Vt-a ..... I Amuh-11. U ner.l:J lJju1, t nlbnwl.u. 
14 Nut&iln{"C!, • , •.• , •••••••• jFiiu·d :i!ftU fJl't 11urt cot.rt, Cficb ••• :-:iit,mn •••••••••• , Yeti ..... 12 Awe-tfo:t, ~ l4H, ~ gttt:H.l,J b11tl, •••• 
l NuW,ut•o.. , ................. l' ... 1atd :!tiUbflan•I OOl!lts .•••..•• Aillonn •••·•••••• YCI ....... Oot1nany ...... •• tl4ti •• ··•••• · •·• 
l ~lli-tit.DCt1 ............. ,.r,, fi111d liOOO"nd toll!!i,, ••••••• ~-tl')<l,n ........... Yt1 ....... l6rrtn11.u7 ...... f,iooJ ............. . 
1.Nub.rnce. •••• r ........ F1.n,,1 ]i'I-0001111lcusls •••••• , ,t't\(r,('Jn ........ ~ .. ,e11 .... Am1-·rlc11 •.• 8R1! •••• ······~ 
INu1Mnce •..•.• •• ••.•••• Pin0ii M1iOII0111,iouatatt11th.., •• GMff.:•nt·n-k.'r . 'ftil. •• IJ,rmu)y •. •··•')B.:i.d •• •• , ••••.•• 
)jNu1 ..... ,~ ................. o, .. bArgtd 011 f"'yo,cuL o! •oi.u .. llS.loon.... • .• v ......... ,lrcbud ......... Oood ........... . 
I ""'-•ll 10llh l111ffuL IO Ctlm•, . I . J ll A.:~;r:'.;\~rint~;ii" Lt; "a::~: Finc-d UlOJ)O Intl COIi.ii uch • .. \FrtntHll' 6 hbo1cr .. \et,, .... 4,IUt:nca , •• , • , , {luu1I and IJgd., ... 
ru1:mun.Jt.-r ..•••.••..•• P1u.1J '!i!OllOandeo,.la, •••••• r~ .. ,mt'r ..••.•..• le:1 •••.•• frt'\111nd aa,,, •• UlM'>d .• , ,., •••••• 
1IMoll,,l,,u, 1111..,hl,f ......... 
1
F!Jotd I.Olloc,d co1t1 .•.••.• ,~onnor ........... l:•1 ..... . ll~o:,ony ..... ,llood ..... ,. .... . 
l,ll11•,ohof1bo1,oao• ....... ,Fm,J lll01u~ coala .••••..• hrw••······• ..• \<11 .. ... Grnn,wy, ..... n,,..,,1 ., .. ,, ..... . 
a •Or~d.l t"'f lhf'I pe:JH;,e .•••••• Oh=rlutr,:r-.1 on 11~ymrnl ofo,,.,.\11...\1 ru.rm.tr, '21 l..,bor1-~~ Y\!:,,_ •• ,!il On., l 1n•l•ru1 l gnorl, i Ind. , , • , 
t nl!!Urr.;lrrly hon~ .......... 1''1nN1 60 (IQ •111 1:0tl1 each ~r,on ......... , \"t.A. •• •• •• \ 011-ilht _ ••••• ,lunmkr1.r1!t., •.• , • 
1l!lllrl1l•ry ...... •••···••••• il'rnNll\O\ll~lan~r .... , ......... !',-cll•·r ......... I .l'!lu .. f11.•rui,riy ....... 1ae·r•.·lur:1u .:,)Od, .. 
t,nurglituy ... H•············~}'elrtlnfQI\fnUal')' •. ,. •••• 1:hh:r ........ . ··'.~••H< KcuthHt"I ' .... (h,d,,.. •.•• , ••.•.• 
lHrt"t"ll'in~11n,<'nff'i>Ofhl •• tint•tllUIIU&ndcotll .•• iullu .., •• ,(Ii,, •• t11nt}\ll'IJ .. , •• _ ,~r.ud •.•..• .• ., .... 
[IC.onr.:s.'l",:•lfl1.~ n,'tbkn'gly,'!yt ... ·r11HlpN1lf01Llaryn,o, .. •·· ' B,1tr1£!lM ...... 1\~.. ,.\m,,..tlt1 J ····![iu,,L, ·~••· .• 
n1no:~•~-£~e!.llltlg •• u •••. I fe&_t In rt·tth,t·n~liar1. ··: ♦ .~ 11·-~~ tbfr-f •h •• , .. :':!!I· .• Atw•fli·,i , .• ••.•• lit•! .. "'·' ......... . 
1 nnrae- tlit"llHng ..... ~ •. , 18 m .. 1,1hl. in 11t111t«i11U•UJ . , • ihh f .. , • • • \, 11. .• , .... ln·litruJ..,. . . U..•1. •••.•• u ~ • 
!! 11,-· ""'· O .. ...... ..... 111mohtb1b11-r11t1,1.1ths.r~ncb... \IJQ.Ntt_•1hftl. ••. \~11 ....... t-••otl',.i .. \ .~mu .. \ ll,1u1. ., ••• ·•••••• 1 Lkrrt.-07 . ~ ••. , ... . ..... ,OmQfllhalnr,t'llhen•htt ••·•"· - i'llfml'r , ....... , ,, ..•.• Ao11:n"·••• .• lh<l ........... ,# •• 
1•ldt1·t.1t:f ............ u •••• l!Jf"llt'llnpeoht-r.U:a.t,r ... _ •••• ,~. ll1Jl"!:-l'I lLitf •••• '°""·· .. Arn,rrlca, .... -· 11H111•I. .••• ····••·••· 
11' ,.,,rrny . . • . • • • • .. • ., I lllt<h•rgod, 11 ,,..yn,rnl 01 cMII I F,r,11,, . .. . • .. •• y,.._ ...... ,.:,,i;l•nd..... • !lr,.;d .......... , 
l .. \.d11!U•:r,r , ... , ...... ,. . , tJ ~1,onlht- in, f1'C!lht-ntl•ry ...... -· 1,..,.,t,01?.f-- .... \·t:ill •• •• J\111~ r;n1. • • . ... [f,ul • • , u .••• 
I llru.~h l"f' th", l~f'~ •• 1u,~h■rgrd OU r•aymnn1 (,f CtdU ,v,ikn-uwa •• -- )ii-. ., • ,G,·Tm~riy •• lrt1,1h,111 .• ~,•·•• .... . 
tjR-1l1h(1:r - .... ••• .... llliL•~•bu~ tm1;11-ym1.·11t of C'C19C•· 1..u.hor~r .......... \~f'9. .••• • ~m~ricli, ........ l-JAll •••• •·••• 
I Q'1m,J1n~ .•..••• , .. 1l'lu.-l HHI0011J....is. ••• ,. ••••. li,.,1,.,.., , •••• , 1, ........ lhmu•"Y·•• ... 11., ........... -.. .. 
iT1Ml ,.mnttM nC fl.net im;o~~l hv lht:!· Jitd,:!i- (1r lb(I l)~;rlc.t r:ourt ~r ltlltd ,CNlPf)', t)ut1Zltr t.ho Jt:U ........................ f:.1,7li-4 00 
Total fliJhf_!Unt(1r flne cotltrt~d ILlill Jt.:thl foio lbe 4'0,(lfl.1V ttHIUrf1 durit1i lhe· _,-nr ........... ,. ··•~ · _ ••••• ' ........ I •. ~7.:'i 1:11:t 
Tobi t-lftf'Ptie-t of ,bit' _o~u111y t,n at"C"UUflil a crlwht:Ll pN'lfC'CtltiOt1"-_ (rn1 'h1C1_~u'1.!,,:: Ub"ltlet -.\Hotc""-,1" f:n,} (hula; lht, p·er !!))t(l llel 
Tnl..,I "'1111u0t ri1.M IH.,1.tLct .. AUoJ'luy ht lt., ~oun1y, ti!D a«ouol Uc( ct1ml.ual i•rn!tf11.tlo1111 ~ttrlng 1hr yf'•f•.. •• •• • ... • • •11_'1<.J OU 
b ~~r::~"~:,.'.l'f !~~-."m:S~-1:.r;:!::::: ~~~=.~:u~t?1·~~0.!;~~i~ ~11!i1i~:i!~;,':'~?~':11~:::,~,;-!!!r1:,irj,t~~?i~::::~ -~~,~-
~O: Jlllhftnr 11,i,f,..u)h:,• lfl;,r k-~l'll', :ll'At•Jc ~t11111 r.11,,wfMI fu lloltr,1 tor r .... ri;:.rr111 to prot«"nJinn l•·Rlft'I_ .f11srtc,r,,i. or ,h.,, '''",1,,_•..-. Jtlll,l I. A1t ~ 
I.LiJUl~~I~ hi, cs~~-(( oou~IY'...:. !_~rdn~ 1-rt~ra ~[-t -~~-u,,l,~:_n !!!_l!!m1,aul Lo lt.~IJ,1'11.-.\'1-r;d {fllJTAlL"l lXi!UUT. 
OffRIFS COt~TY-~fo Rc1•onT. 
U:'-l!.1-:0L,\. Ctlt:NTY-~•'1' f11m."1am. - ----
l'AOE l~nttS"fY, 
-11•·~·-••tm(+,t ot7-u .. llfr H .... i;1_1:1i:!Tti1N~~----, -....... -, 1.,.:a,,O.,~ .--:-I ~y~ •. --::.-1 •· --· .. ······ ...... :Inuu\lrii .•••••.•. 
l Z.-uu--1n('~. -• .,. •. ••1 FU1~ ,IOU(),•••·••• ............. llr!Jfl!'bl , u• •• '\t"t+••••" trutl:Ar..111- .......... ,1ftUf.i1,nl .... , .... . 
!! Sul$\t:f"! .......... P10itd t.'iOOc:id, -.... •- .,u .(.-in~re. •·- . y,._ .•.• K•·111od,y~~ub~o.(L~M.I ••. , ........ . 
~ul&l 11,rnnuri'L t•f a~" imro,t'd l,J lbt: ·~ t;dttt! -t•f tLC< Oill.lrlcl L\t,un ,1r ·~•I c~tUnty, J41ln1 tlJ.fll 'l:'Jhr, ....... , • • 4 ...... .. .. .. , flOO 00 
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ST.A..TE~IENT 
!lllOWL'W TUE Of'.PEllS:&!:I FOR WtnCH PER:lOXi< W.i,RE COS 
vmT;;u IX THE ~TA.TE omu:so THE TI~R !,;~'"l)U,(l OC1'0Bl':R 
a1, lftiil7, AND TllE :Nlllll:IER OF COSVICTlO.Nt> FOR R.\CH 
OFFl'!.~SE. 
ll:urol,r or I.he lln,1 degree .... . .............................. . ...... . 
M.111.n:11-laugb~.r •••.•.••••••.•••••••.• ···~• · , , •• .• •••••• •• • •• ,; • ••.• 
R<ibbory ....................... . ................................. .. 
Sf;du .. L':lit~D. - ..•• - . ... .. ...... .. ..... . ... .. ....................... ~ •••••• 
ll11Uc-\011stbre~t~ni.ng .......... . ............................... . .... . 
AtllAUh with inh:fil t.o commil. mrrrtle,r ..................... .. ...... , ••• 
A,mult 11rlth Ln-tcn'I. LO l"llpt'J, ••••••• _ ...... . ............................ ,. 
A.llillll\ w 1,b lo.ten1 tn 11.buae fem.ale chlhl • ••• . •• __ .•••. _ ••. _. • •. • _. . . .• 
Aaaa.,d, wllb lnwnl lo cotruDil greal loodUy llljury, . . .. ............... ,. 
A ... ua ....................................... ................ . 
Bu_rgl11ry ..••••.•••• •.•..••.• ~·-········· · ~·• • ·• •.•.••••.•••••• • , 
Hrf'41ring 1r.ot1 entering will! intent to commh, relnuy .. _ •. _. _ .•.•••.••• _ 
Ji:":.":t~4lio~ ·:: :: :: ::: . :::::::: :::: ::: . .'.'.'.' ::::: ·. ::.'.'.'.'.'.'. ::::: ::::. 
n..,.1,1 o~ •wlen mnnoy.. . • • • .. .. .. • .. • .. .. . .. • • ................ .. 
Rt'Cl:i\1'1.nJi!ta\olrn guo:t~ •.•.•••.•••••.•.••..••••••••• ~·· ····~·········. 
()on_ei:'.iftll.ag ~tIJlt=iD 1,fOod.il •••••••••••••••• ' •••••• I.·••·• •..••••. • ••.•. 
F<>r1try ................ . ........... •·• ........................ . 
l!<,lllng lorged ~Ill or e«:bM¥• ....................................... . 
P~lr•ioounwr-rcl:i. Wt:1Dtl!J ••••••••••••••.•• , ••• , •.••••••••••••••••••• 
AA1-..i.-1~flljl prb1hmc:r lD ftk'&pe from officer •• • ..... ••••••• •• ••, • 1 • ·-- ··• n ~ 
n,.,,i.Ung n!Uoor, ......................... , ........................ . 
llte-h•li11g proctt,; •.. , ••• •• , •.•.••..••.. , ••..•.••.•..•.••.• , ,, • ..••• 
M•llcluusls m•lmlng •n•I kllliu11 bo11,, or aM!her...... ... • .. ......... . 
)t•lldmu1 lnjury lo dwolllug• lum,..... ... • .. . .. . .. ... • ... .. .. . . .. .. . 
l'njury to ,.,M~H:11)' (lf 11,U,utbor •••••••••••.•••••••••••••••••• h •••••••••• 
?.111.l1Chiu1 1n1~-blc-r •..•.•. •••. - , • • • . • •. • •• • • .. • . . • • •••••••••••••••.••• 
~\f:1~r':.~~s_-: ::::::·:::·:::: :::: :::.: :::::::: ::: :: ::::::·:: ........ . 
:·!~?e~:'!n.i ·g,{;;a j;;:J~;. ... ::·.·::::::::::.: :: :: : : : : : : :. : : :~: ~ .: : : . : : : . ::: 
k0~~~\~~L b\~f:':~·.~,{j\!:-:.'~. ::::::::::::: ~ ::::: ::: : ::: :: : : :: ·: ::: : : : :: : 
_l\•~pln~ w;unibUug-buu.!l,r,, .•••••••••.• , ••••••••.•.••••••••• , .••..••••••• 
~~::1!i1n~! -~~~l~~~I~~·:::::::: •::::::."::::::: :: : : , : : : : : ::• :: :• •. :: : : : : : : 
l{t1•rroll11g .................... , .. .. . .. • .. .. .. ... .. • • • • ........ .. 
Uht-.ahog by r!lilllUJ i>~letisrt, •, .. •• •~ . , ··• · ., ••·•· ••, ••· • •• ·• •••••• 
~t~r:;!';::~·.•.·. ·.~•. :: .·.: ::·: :•.·.·: ::: :: :: :: :.■:.:: •: :: ::~ ::::: :: : ::: :: : : :: : 
1 J baL:r,tc\ t.D g :ro•J • , • , • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • •.••• , .•••.•• , , •. , ••••••• ~:f.~::1-~~~:.:; :!~~~.:_:_:_:_._.:-:-: :-:-:-:·:-:-:-:-:·:-:-:-: .-:-:-:-.-:-:-:-::·::-.-:-::::::::: :: : 
l{r,u11~b nf U10 p-ta.cu •••.•..•••••.•.•••••.•.•..•••.•••••• , • •• ••. , •• ••• •• 
t~;~~c:~fu~ 0!,~itt~:: · :: :: :: : : : : :: : : :::::::::::. '. ·: ::::::: ::~ ...... , .. . 
S'llling in<oskatluJ liquor .............................. , .......... . 
f'el\in~ ,lloeJue,l ho,.., ............... ., • • • , . . .......... ,. . .. , ...... . 
Oifl"WlU not 1tatir,.,..J (a1,11e&ll from couuly court} ••••••••.••••••••• , •••••••• 
Tat.al••••••• •••••••4•••~•·"'••··•······· ..•••.•• •• ........... . 
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